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V i t a l - A í a h-¿
:»¿|es.—BaiaoRM tofemoloi f  mosfiioo romano. EM os do roUovo tc^
f«ÍMióf»t é ran  oniriodiíd or íovfbatr |«r» Morar y lümMotíoji. ToberiaB do eomonle.
Hay I > o d f r M o a i t r u o i d  pragrfinH  
Ssdéifiié V«rttitith a i í  5 y  D i/| 
Írii|; j  ttécjiííoiitó |
lai^d y  }&y 1(2 daJasb eh f. 
H e p iiH H ia s  P a i ^ a i t a s e i i  (Tir^
i l á l i a ñ i f í :
53 y  Ha?» 
te gufl«m ). JIp Íí
KÜIirÁ DÉ ESEAfA ;' ■ - '■ ■
id ireiim ntri^y aqdí la 
liante  est A bien s^Ucada 
£ejbre3 tifoideas ataca, 
tê  a  los sóidados. ^ t r e  
‘ hijo* d el. p,aeb o, jdvc 
^ntes del estadó dehá ra> 
áu Ids cuárteíes; hace la 
Id'snS tnayores.feátraáos. 
# iá istro  de lá' Gu«iíra, 
ha'‘*declaraiíhy tjuc e l cé*- 
»î a emdeiula de modn tan espe^ 
I  Ü3) |^ e b t e  ea soldados 6be- 
Sfií^do^e de^guírición, de de- 
jw?^ctttud 
ifa a 'lo s  cnarteies para 
armas. " " 
5 iP m is e r ia ,  
y  d e .d eflh e-
Í8 á t ó  bfbfeilcná- 
üfáléáir jefeB y  cficíálés," 
redrfe ̂ e  hiá diversas armas, 
M@ñ.iín W 1 ̂ '^cuerpos facültati- 
lo* buarteleof comisíoiies 
le r^lttHlíDtíento^ hospttalfssi 
ji¿aá cbpliacto CQP^ s o la d o
jao|«ciar las cpndíqíoiies^ físi? 
Eelectaaies ea ^tie i a iim ienfa  
' >s biczoS él|iañoIés van
"'JóVciífes aliitádds ¿áda año 
>lir la edad ^régiahíenfariái 
Ihes m ixtas tienen ^ iie dee; 
n&és del recohocin^enlo 
ia  m^tadt de ellos, pot 
las exeacipnes por cansas 
la! el número de exenc|o¿f 
.. por inutilidades tó íá lí^ y  
Idúe pnédé décirsb dhe la 
irte de la j aventad nacibiihi 
)le. por falta de tiU a, por 
torftXlCa y  por Otros a¿féB‘ 
Idades, afecciones y  dolen- 
ISeintÉstrán la pobreza de 
jiexlón, la  dbbiUdad, la decaden ? 
■deia;raEa,-.;-.te  ̂ .Vi.-:. . .̂ *Vi:í
«os declarados úti).e^, ilégan, eoísa
lar
la¡{estado
lacidn P 5 Í I V ®
imn al cuartel trapajle^l^^
itórí “
trasladadois^ desde el cortijo, 
hacienda; desíde los pejugare| 
tcl, no saben siquiera lo qn* 
prejidas de rppa iq íe r ío f  
de las que les,eptregaíi pp 
ja Los primeros zapatos que 
mesto en. su vída^ son aduellol 
y duros de mudicióá. Qaízá m 
alimento variado, caliente y  
mtado que han comido sek el 
lY esa juventud inculta y  
trida, esa pléyade de m ozos de 
iSños, encarnación de una raza 
rada física  y  moralmente, es 
de del corazón del país, de la 
íú^.oüfL\ de los campos, de 
montes, de los talle?
m en la actdall
í«^¿/déspttés dé 
■jtótauradidtí monárqui* 
Saqueen hombre de ésa 
scfen que% *  a hacer pa« 
liaBdo c a d a ^ o  iah cargas 
éi% presupuestos cada yez 
itcsos, para IJegar f| f«t« 
ff fesuhado tvlstp, deplora^ 
Sosp de que el pueblo cp- 
^ñe Í.U U m ^  espantosa, eh 
il̂ le degénerá'-ioii &ñ todos
de elio la  da esa tuVet!,  ̂
mit;Ad de ella no puede ir al 
las armas po* inútil, y la 
que va , } ega¡ tan desnutrí' 
ra ñsioiógicameute, .quq se 
c ’̂ rne de hospital^ comp 
«dispuesta a lAÍpj[®q)?íl5a, al
Cualquier enfcímcdiidL , 
tado iasumoso de la jttvMtua 
ta, SencMliméide, la ruma de 
ti[^ primero en un pueblo, por 
las industrias, del comercio, 
se de riquezas, cs Ih raza, 
sana, fu erít y ,
10 vive y  se saiVa stémj 
i a  raza decae y  empobrece^ el 
rastra igual precaria existen  
1» ¿ulna. E l espado de la  
.... aelual es presagio de edmQ 
sneraciqn vepídet;.f
ayunta®íeii*o de tanta
iológica... .  . 1
^sto éé debe á d s  fégitñen 
, ItoUtfca t  aaÉ teik h^ -  
gobernadoAasiSia odbstd 
ffibsiiciióa.< hadaada ioqii^  
pdmkmsii44 afteé* a y  es«q*.car 
tes, por sus efectos y  
>arq el sei 
^ , todonoí ,
4ul! nadie, ios 
lates dcléi^rdüo. 
itfb
O L a a .  X
i:||jllíbiArÍd.—Ffiflirta ¿til Bol y .]ll 
lunMi ¿el Oeslaa 1.8<
Í3
Ahora que te conoce ye éh tui pééfóé prfn* 
clpelé*. el t«zto de ibt ncierdo» complenten* 
tallos al tratado dé Brp t̂ tltow«k es el mo* 
teento de aaaitfzer loa consc«4é|i$lea; dessfi 
tross^éé diĵ ko tis^ado esta teatendo pata 
Rusia. Saponeii Íále« áééérdós éou!p!efúettte> 
(8 un pasp aá^eu el cnulno de la cotaplél^ 
!cfóá^dlfótd^3^mt ante Isa ex'g ’iuclas 
birntaies do > AiefBanfa* La pee de Brfat- 
Liíow^k había, como se lebéi abandonedó ao>,
tfea 
Báf»
lal^ntlandlé. Sobre el fdtuvo de loa otroi 
doa, (Uolaéd-a y EatlancUi ,̂ Iba a decidiría 
después. Lol díeinanes eatabairiúatceiaénte 
autorizados pare ejercer tfóbré imbos térjríto* 
ríos una cierta misión pbltcfáíi  ̂Éd loa acuér. 
dos coiéplenmntarlos, Ruata renanoUi-̂ tBBjo
mancos con tocador
gémtcí A l i é ig r i s -  ^(ííñWré ,de  ̂gfamffi’a.ííssjggaifflsí:
stB or»), .,... o , ■ ¿ C : r  
,iPttPí9tsVMmtM^BiSbail, 3; jQsiit- 
rtl, 0'.tB;;Noel»^ i  50; Ó ^ -
« I , 0  2a
Cine Paséüallm.
SeBdÓn b é n t lq i i* ( |e | |^ é s r 4 q = ¿  tííbcs y .me4Ía¿o-Ío noche’, regaláadcse
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, 
¡unto al Banco 
de, España)
S a l ó n  N o v e d a d e s
tlvs
Hoy úliiato ^f%doIa  ha logrado gmn Ixiio
£ i a9éíefn0.0 jd0  t§B íyón
tettrprefídü por í ,  reoombrida«f.-
botaií *?**'• y. 3» de éxito .Pif y pif, Jiiapij.
P r ^ « i > « n s i a ,  a > M |f  a m M M C  > m a i  a i ^ t f t § | i i l i p a l e e ,  ^
A t ío .—S(e.;X««de«ptííeHte,;(3^ÍFi8Aíífe/ ' f, . *
Ofertas garandes sí, pero ctiyo émnpHmlento 
flependeiLalaaipre dsfá buena volun­
tad fe A-ainenía- ê jpmvliidiks. Alé- 
éiáafá dódsólídá deVéSte rai(hío'.r db pe*
héiracfónVSi la paaÚrRrtst Xiihw.k era por 
todos conceptos Infsina,ios Booerdo» con que 
ahora se la completa la h&eeu nt¿i inacepta- 
hJetodavfí... ■„ .. ' -V'
Ta én el fratádb q t^ M  la eoiSplaaettcfa 
fe jos rasos frénté i  Iba áléaiéées llegaba en 
Ciertos pimtot hasta la absurdideB« Par efém 
plp, en la cuestión del cambio de prlslonerqfd 
«@a rft*9b1erán éstoi-T-ddCia nno de los articé 
lós--en ndaierGS igualea?. Pero; Afemanlá y 
Austria no tenían en aquel momento eal^asla 
id asa^^ro^ parte feí búiueto dé pitsiotie- 
rfe que Rdsla ea paisa#. Asi aa que 
mientras Álemañla y Austria r#ürcatahaa to- 
dosísua hombres en (mutlyerfó. un mnlón dé 
brmonéreá ru«pi debÍB^ééétlnfer en él̂  bes 
té la conclnüón fe usa paz ganara V€on la 
sgravenle de que los prisioneros aa«t;#>ale» 
manps gozaban en Busla de tofe género: de 
ilbyrtaaéf," en fánto qué a loi prlsloneroi 
rusos en Aieicaüila sp }«s pbllgBba y ie  jé#
i JKi más clggist© fe&tr
Treá fít&geiiifiss k s  6 ds
la mréBy 9 y  1 2 ? 11 da k  féíídi®.
1.® SíicfoííSw. 2 ® -Sxfttí '■ív ?.» aplaudi­
da b iihrlns U L O létlIE il. S."* Sei^Ai- 
CipD.̂ í éxí í̂s G» la FIL.1^^
i ltd llá C I .. 4.̂ * AeoíAbroíG éx ’«s> !fj« 
iqbumo#E«hi:;a TÜICI iir t -
Fensíím^nafíya ov#cics>6 m úu«-
tb L U S J Ü N ^ B Ü K
PrictOf. T«rde, Ps«ít-8S!, 4; B-;■•?£ oí?, 1; 
asnera?, . 0,15. N.Gchv, 6; B«t»- 
ca l ‘̂ 5; Osm^ii 0'25,




a c o n te c í-  
fiíknío..
des ftíiíciqnca 
de tardíí y ?áOchs 
El aí:ííS3trehi,'l'?a- 
tü cisieQ^tog^‘l.?ico. 
Ekitte &ñ íik siíjo»Sfb?t̂ S5i
Ha.PBeado^ea Barcelona a los 39 años le  edátf, el díd H i e l  c,em'eíite.Á,les 6 flg sn la la n a
Ideólogos de los Soviets Si (Tiiiibfli%i;̂ en su 
PiSiíî fl fkbsbracta por la equidad, por sat!s> 
peefes. .
. En todos los aspectos resultaba Aietapéía 
Tgüalminte faYorectdá. ttíestrss^é proyee 
tos de ley dil (^blerno bblcheúr Kt respectó 
a Ja fefelonadzaclóa general de >ai iadustrieé 
fqndtKfe'hh b| fzprépta^dn de laé fabrfcai 
pertenéclentés a ios rató# y a los adiados: se 
prohibía ppaer la manó .Vsobré las empresaá 
alemanas. L# ley de éáéiacfqéfe los émi^és 
títos> las otreamedidas ráfeféiites a loa Ban­
co#, xdlp herían las fortunas prlyafes de loé 
cápItailsíaB ruaos o ailadós. Si dlapro sletufet 
todos Ips valoreé ó acciones sletaBRes, con 
sus Intereses cbrrespbatlíénteé, débían ser 
resiftnidos e am# própletárlos noventa días 
eApués^d  ̂haberse ratÜícádo ei tratado de
I Su Bw nmdre, hermanos y de^iás
familia, tienen el sentimiento de comunicar 
a sus amistades tan sensible pérdida y de ro-̂  
yarles atpropio tiempo-^ siromn énéorhéndar '- 
■su átm'a a Dios Nuestro Señor, por cuyo fa -  \ 
^or les quedaráft- muy reconocidos.
so veii cis?3assití>grá!íc¿<i 
divididot J2
J u d é x
Hoy «tírecQ da fá 10
E l © og»»*éiii Úm E lisiii^sa
i; Gr»adioso eitisrirta d'íf 'íUter..iS'5?ifBiíSÍ 
i'iq.tA-,én trs#
B ié i i j e r  qisflé
’ iQ^treco de |a gracio«i?íKi^ ciáis c6* 
j  s*.l6á en dos.-écíos d?j h  cn^. <K í̂ -í1.o- 
{ ae», tjtulsda':
I B iiiis i f á f s g  ssaiiiggs^ai^io
j B«í?Cf, 30 céniimm; 16; OS-
¿ ñera?, 15; Madle, 10. 





j^cóndmlca y pólítíCamenfe. Búsia qaedi;bi 




loPea; Ciada medida nueva qeeí adoptéée é l . . 
OabietuP holchew hU Pfelep.do siempre §  I 
salvo loa Intereses alemanes, y ahondando t 
de otra parb «i profejo ^seral de d sorga 
afzacfónvzfsieiitee* Rus», sólo Podía tér- | 
minar en proytfcho de AlcOisBlfa. Rs(a no ta- 
‘ nía sino aguarda  ̂atenta la hora en que Rusia
í:
mano salvafera, cmipaiendo, elarq.es, do  ̂
antemano, Its condiciones os que (Scha ayuda ■ 
héblerh de tener lugdr. y  aifviaaueidén apa- 
latosa y gneFrér» í&S reemifezéndiwe go# V 
uaa anexión roé* subvc y puQÍflSí̂ 'Trmé» pro­
ductiva también.
He ahí, en líneés géntrales', lo qéa ha he­
cho de Batía el tratadoi de dre*tLlto# k. 
Fasemqs.a examinar ahora sus nvféstas eon- 
recuencf&t Inmediatas desde un ponto de vis­
ta ouraiaente económido. .
No es d̂  hoy el spetl̂ a desordenado fe ex • 
pío ac'ón que Inspira actoafmente la oo Idea 
fe Aknéhuíi éé Cenando ta idoi las
Iropst vusns PMdían teirĵ no y m h  terreno 
en la «añdchtria y el imperio moscovita co­
menzaba a crnjh bajo los golpes Vto(én|fe 
del Jopóos Alemania ferovechó la coyuatai» 
pKra Imponer a Rusia us nuevo tratafe de 
comercio. La , djqho foé para
Rusia pudo vélrirdéÉpaés. DuHmte una de* 
casAufetifea* alé sqaéilkf obligada a enviar 
a Aiemapla ia mayor parte de su prfeucdón 
agrícola e Industrial a pfeclos redkcidos, y 
de ádqalrfr»̂  en cambios los productos alenítŝ  
nes alDredo qu# sHs propinarlos deseaaeB- 
Ri capital aJeménlba además,.# la sombra fe  
dicho tratado, Invadiendo Rusia y permeando 
iódsá las estracilfíMclonés de la ecoéoqtf# 
^IOB8l.̂ Sblaa!éftt8 entre ÍM5 y 1908 faésbU 
Inver^fef ehiompreesSi r«aas> tafia fe dfe 
millones de «feíCb*- Gafe «fe que ,P5»«ba 
vek aumentar étnfimerQ fe bs soclefefes 
hufetbnfeíhtalaléiíáfl ibán fune#idpsa fe 
Rusia La penetiación económica breocapami 
serUfesnié A Iw #»rf anas nt^sArlantadto y
^ l5ê ah?»e*expHc8 que ti estéHar éuj£í^ l¡ Snéfra'üorriese por todo él país tóOfo un* 
ota de bbernefón. Al fin Ibiu » varse Hbrsa 
de aquel vasaUaJe que les bsbfa sido impues­
to en clrcustancfai ndvecsss *“
comenzó de nuevo A 
él proceso no hr cíi ilpo
m
En su alegría, los Industriales alemanes nt
# c l #
é^RéfS
W¿afí&fe3jl #té^íPéfe<)íte feWa  ̂
rabie que, gracias a
podrá en lo futuro h<̂ oer frente, con éxito,
slo, pasaMrái
¡m e » m m





^con cstácter permanente. Y el 
i, fe«ndoié«ltto%fU|ucl^%|e pqrinU#n yqbri 
t*Wfe*ffía%áb W
ÚfEMUE E L  F R E É t E
l a d f e n s i v á
' é n  W o e v f é
(De nuestro redaetor especial)
Hasta ahora las dcscrlb^iííiies téc»|- 
c a s ^  la faseé déla batalla habían cm^' 
Fiéiam jihu |#nyrhmggtgt el#rpcabtrl»nla:
el ataqiit .4a^l^&£raneo-f#|^^ 
mino descriptivo más i r ^ é n t e  para
Se ha preguntado por qqé los alema-  ̂ ___ ^







f orefer, Itero, 
rife fnlclarsét I# 
aéÉsdé f e  IOS boJchíw ki y áf trtwdb^fe 
Brest Lltow k volvieron a arrqíírt Busla eu
rge Pervky algénat cifras referfetes 
a tes fiérdídst sáfrídss por la lndasjrl^da| 
pata desde eltratfeó de B.est LItowrk, Rhtai 
Si habían pos si mismas. , ¿i'i» n
0 on*ab#Rfefa en
femrdsffs IsdUstrlalea (19 á4T céra s#r feéC 
toa) Ahora bien, de estes Indiáttrliuet; 40f«fv 
100 «stsbaa fltiwdat en Po osla, q 
tSifa» bátPens, en la Lltuanla, f e  
territorios, en fin, de
w ^ s l  ycrpofieode m  ttfodttc^oiws 
de hierro, ?S POf IpO de cobre. 40 pqr Ife de 
zinc y 25 por lO J ia  plata Eso sin CWafJ» 
Bkranfa que posee dos euarta» l
eoíbóa mist de Ruila, ni B5te3Ui,asj!«i ©finí j 
^ so»a5feaUgi5rl|CÍpal 4e« pre^eo^ ?fi 
hdy invadido por lo» tsrpos. Y eoipq ái 
duítr as de Pstrogrado, ífioecou y  S 
se hallan solamente eá un estado primarlo 
tíedeé^írpHo, la corcuriesida a.emana se 
p|tfWTgiifá fe febiorbarJns.
bkw 9eé0éa  i«  tp iolsfe  
é ia t  itof ét * áLyéBta|a^4> de tocr^
ciÓQ rolutivs « la éh
dé ios ninoi huéifuiios de la
é m M m  .
q«pí¿^h*dlá toa .palfes qué Sufí'éflló#
No . n  de (•esBe«. ;iiSoi,|b>}iT
douadoA Aidtessifsipfeadoa, qu^ t «
FiraniBiii tódoa Iqa nifipa bulgin y írap^ 
eeies fauéiítiiioa u ooRseeneocia d@ 1a
gdárfe-, «^táá,#ifaófeáihh«tó LCCOgWoi
y, ^ é h á i ; ^ ; é | i É ^
............ ...,  ' íé r B ^ s é ^ o j?
oemobql 4#líCppiíil®«’̂  4e 
qu9 ya iíea t a s ta b M ^  l t  qqlq^if #  
aiñot friaccsiS, notignlfícs, rep̂ &tlmoSi 
blm dosa q iitü a a  Rirtttbft d e  &fseto y 
de eolidaeidsd hdm asl^liÉ b se ii loi 
puebloa victimas da los horrores la 
iavfel^e;
fiSíiSubHcaaa
te ig n a r  et saliente 4#^Mht-MihliKUa 
€hcrhji#i&: j  éátaD^.M ná:yí.a hh  
.qhe ik hqfutA-'hatiíkf tólu 
étongu.iaqa..^, ;v ' C 
Sí fe  .CfeAÍdíT**"' *■“'* 
d p lco u ^ fó o s
i Cp.
......
exacta. M esu^ tos ohfer- 
Vátóriós que dominan el WQeyre #h  
Ifis^j^oáiictofes a ladas he vistoriasclM- 
qs ̂ óndé lá m eáot lluvia crea pan- 
#pá; a ta  sér
fíe  de ppsicípbfe aleb4anaa- m u f vqnia-
la amplitud 4 e  J a  'fáréá émprendif^^  ̂
pór ros yaiíqulí y loj| clei£h¿hfes if,áúfe:‘ 
ses que con ellos ójóérán siáó al^ecíán ’ 
do cji Iu justofvalpr la Jqfmidabie lí 
nea defensiva ueléneimgd en fetá re- 
Siéñf Éúbtiñcáúa pr4)iijámeute desde 
los euatrq años que llevan inbrnstaáfe 
ed élaaUeát# de $siut Mihieh  ̂ frv > i
en éstel^aQto. ̂ s l éh eféceo, ll%niver 
uario^de lá^ue^ daba el ejército d i  voW 
Shribká) a l *alir de p»m  ebaim' 
jar arlos efectivos t  afeases, inferió'^ 
riorés eu  fren ié  a'ice cldcó
cuerpos alemanes que préteudíahiVa* 
dear el Somma. Las fuerzas de ©ubail 
y SftffaÜ pararon el go'pe, que era ru 
do, porque iba asestado en un espado  
donde los combatientes aliados aed i - 
seminabau a consecuencia del trasla- 
del ejército Castelnau, el cual aca ­
ba, después de sus éxitos en el 
Grabd CouroaEé, de ser enviado a Pk  
cardfA.
LÁiÉáhlbbra Ifancésa dió razón del 
ejército de von Sírantz; contraatacado 
por el Rhhco iz q u if t ^  im pétuoaam f#  
. « t ,  .tc .tuvoquereu im íjlfe^ qfebpídard l
la única división de caballería qtw 
ocupaba el W cevre. Los bo:etines de
^raníii^^íi^FóaíS^es 
a trdio^tes ct^balep
Saint'Mihiel sin benefíclo alguno de 
posición para la* bperaclóoes ulterio- 
tés; y f e  han dado vhHá# razaneí: la 
primera, que con este fuerte avanza 
da, oi enemigo consideraba mantener 
la cuenca de Briey lej js del alcance de 
log cañones rivales; la segunda, que 
gus^rdaba o,ínterrubípja jas comunica • 
Ci'oáeí’réff éah '(fetfé’ijóthm'erd^f'y- 
úwnrM terBíwia, el¿ ;í?oio#aV
fracaso de Verdun, los germanos ha- 
blán’ m ánte a  esm  ciudad
en un scmi cerco por Saint Mihfel. 
Sha Jos,.aucosívqs tronkzos
déirsái MjWóitós M idésgáste ■. conrd- 
ié  hicieron aprender que 
^^tóntealtidido no seguiría, por m u-
cao tieip## at amparó Tiíé úri atáq«e
victQ|iosp.
Híndénburg, a qdien ét 
pró4j«Í?so, eréjíiihíento dé láá f derzas 
hortéamefícaná* iiisplraoa fetiaé in- 
qp^ptudifOj. vlpo recientepaente a ins- 
pfeclphaf > e í fféhtó^  ̂ hOféha del 
VOéyrCv pretéhóft y  fiü iptefVe» -
dióhhpvpi#saro# .ihadyéftidáa. g l  yteji) 
ma* i%cafúfoiróm d u d # ó rd éM *  itís'pí'-' " -  -- et
izaqas ae;ios . bosque# y de 
las líapürá#jdpadól#S‘hlathbraá#s^ las 
frín Chetos y ías áhictralládoraá se mui • 
tipiicaéhh éri línéasí paralelas, óttas 
forlifícadas erizábanse, e ñ . trá
Prexienx
**Saím erón„
jor  Allieyto Aguilera y Arjona
. "Si día 20 del actual, X  ariiversario 
de ía muerte del gran repúblico, del 
inmenso orador don Níco ás Salmei óa 
y  Alonso, se díó a lá luz pública en to­
das las-librerías de Madrid y provin 
cías un tomo en él que, con el t tulo de 
Salmerón, en memoria tíel ilusíre  
maestro, ha recopilado nuestro queri­
da amigo y aníkuo eoíapaa^ro don 
Alberto Aguilera y Arjona, uaa parte 
iatéresanrísimá de lu  íxifjijía y b r i­
llante lapqr períodísüca. E l lo di­
ce en úhbré#é prelado kt lector: «Hs 
te libro—recopilációa de varios .?trtí 
millares qus durante
i... i  jectd  reciliíuéoV BfeQiivátiX, ái nór-
t Ójpsfp 4eYérdun; Ldbéú^^^. ¿h ^ér^r* y N^SjTÍ^d,, eÓ^/Nfe^^
I veinte & ños jargos de cuotidiana gale 
I ra periodística me procuraron poco 
I  más que pau, bien que sin feumÜlacíón 
i  alguna, sino ante los humildes, y con 
I él mái Soberano desprecio a los sauhe 
I drines Uterarios que, con oí í copico dfs 
déa para los que relienames a fuei z% 
de piernas y puñós, aquel as hojas vo­
landeras, se distribuyea a cáprícho 
^jprestjgÍQ y la fama-^tan só;o tiene 
un valor subjetivo: la ratificación de 
fe en mi# idealés, primero calor de co- 
fázon, u«gÓ fruto sazorado del.peá- 
Sámieutó...»
El libro de Aguí era y At iana em­
pieza con ün estu'lhl hxagtáflco de la 
insigne personalidad de- señí>r Salme­
rón y continúa con vesntícusjtro inteî  
resantísimos trabajos, sobre varios 
a ^ l^ s  sícmpref de actualidad en Es
Da la íorma y el estilo de Alberto 
Aguilera, nada hemos de decir, puesto 
qtre es notorio que *e trata de un pe 
riodísta cu tí^íojo de vasta ilustra Móu, 
q̂ e* figura fústamentc entre los mejo­
res escritores.
Esta obra, que recomendamos muy 
cncarécldááfentc a, nuestros Icctoreá, 
por que se ttáta, ádemás de un libro | 
notable, dé uh excelente amigo y co-̂  ̂
religionario, como es el autor, se ven­
de en todas las librerías ai precio de 4 
pesetas ejémpíarj.
Fedual U L »  1 3.° Diftúta
. i S S a S K f f l O T l B t ó
p«m líí nwfwbhíW' géawwl *»■
fe a a lig é fe s  j indlcacioiíes .^smués • 
rañ Vas, dificultades que hátí debido 
vencer las tropas yanquis y firances.a# 
para ft^nqueár posiciones ásí organi­
zadas. Es una ofensiva éh la que se 
distingúé la juventud norteamericana 
y en lá que los «peludos» franceses 
ahí stíguan dé huevó sú v^
.4 ^̂ sumipistrár d ¿talles
cahcfétQs Úe 1 a intervención dé tfn k - S 
y  avionfel; pero, por féfefeheias fide- 
^ gu as, me, Qppstq que há 
siendo briranlísiqia. ' ; /
:>éh Ip* éjércii;^ áláftós,
guada d£wiV6dafei;tAso^hai :de celebrar ^
hoy DoiaaiBgd 21l«ilÉs tittbve dej»  n«-  ̂ic  Itpraf ón en las cerca»fs oel salfen 
r-he Se rueosá Isiauotual ^asistéiidu f de Saint íi^ lU ept laqi c qM iicia
El secretario, Desiderio Cácerta*
-Éffwahiliiréfe '
Be arrienda lao&Ba dala hacienda«J l̂ 
Yigis».;-Informarán en la miema
Mih’é l, Ife  nqitt|ré#dp Epai 
¿es,'’T fó ic iu  C^moh de Ctonyoncour 
de Thiafi^Mn¡ l^ q u e S  al'BfU’é, Oal"
Apj»qiont f  v ck item á s, 
. haitá eV siniestro Lepetre, todos los 
L cuales han adquirido trágica celebri- 
[dad.
iggigitfiiaiggi
Por aetterdo de eata Sociedad, qu&- 
da abiei:ta eB^S8crétáfia, ó^sdeei 2 a l 
30 dét nfes de Septiembre! i áctual, de 
déda tárde y  de siqie á nue- 
f e  la m a tr k fe o i^ lt ii la  a
las c ia fe i f e  Afitméticá mercanMt;>T6- 
fedüriá dé libros; Francés, Gramática 
dástélláiia y  Cáligráfia, que se dar án 
de noche en é! ilócat deeafa Económi- 
úúrotite e l feóxlm ó curso.
Vi L é i* ife fe ip ^  déborán ser mayores 
de quince años.
Málaga 2 de Septiembre de 1918 — 
El Secretario, J m n  L, Peralta,
D e  s o d e t l e d
En el íren fe.les 12 y 35 msrchsron a Ma-., 
dtfd, éi teniente coronel de Infantería don 
Manuel García Maílvá y fe» Federico Hgrev 
día Bsrrón.
A Barcelofe, don Antô fflo Bailo.
A Madrid, Vslenc^ y Zaragoza, dan Eral- 
lio QÓmez. su esposa y a» beba hija Manoiltá 
Gdniéz Lauea, quienes acompaña» bazta lá 
corte a la bella señorita Mar got SIróonet.
A AraRjuez, don Frascteco AlfáníarS 
Rabio, M esposa y su bella h'ja Fuenaanta 
. A Añoüjár, don Raraón Berlaaga Rodrí­
guez, su esposa y su nsonísloia hija Rotarlo,
A Granada, el confratlsfa de obrés don 
Jasé Rectran y familia, don Oflsidbal Fer­
nández y las befes señoritas Grada y Sole­
dad Caaádo y dóa Frandéco Retes Onecá;
A Xsnjarft», nuesírq qucr'do at^fgo y 
correbglonatfo, e! diputado a Cortes don 
Pedro Ariuasa Ochandorena y don Joaquin 
Cabo Páez. su espesa y sus bellas hijas 
Oioilldé y Pepita.
A Córdoba, doá Bhueón Clareyre, jefe de 
la oficina de vías y obras.
:En< el tren del medio dia llegaron de 
Madrid ql eoíaetí^aute don Eduardo Thorlón* 
lá señora qofi» Pía Heiredia, viuda dé AiKbéí 
y la dlsfl^gulfe señorita Concha Míjatnú 
Qordón.
hv Oestona, el comerciante don Fedrr*cq 
Garret y su dlstiágulda esposa doña J^da 
Fisqugr  ̂ %
I>* Gifóai dfe Fernando Qíméuez .Téllez.  ̂•
Da Santander, la señora viuda de Gl) de 
Reboleño j'don Manuel) y sus hijos los seño­
res de Guerrero Bueno (don José),
Página segunda '»«>w . « « i N i I J i É
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De Grrtnads, don Leonardo Mnffoz Santlt-
téban y señora.
Del balsearlo de Lvjflir (Granadr), don 
Luis Loubere.
De Córdoba, don Mfgael Pedroaa y la 
bella hija Rafaela.
De Algec'ras, don Oaüzto Redondo y 
■Eñoro.
Da Bobadillft, don Antonio Luna Qaartfa. 
§
Hay Doml«?go «e celebrará en el Prrque 
de Recreos daí Oitcalo Mercantil otro baile 
de confianza, nmenlzédo por él notable 
as xteto que elil actúa.
§
Hemos te nido el g^sto de saladar, comple* 
tausenre restablecido de au dolendaj a 
nuestro querido Fumigo el notable doctor don 
Joaquín Campos Persa.
Oelebranios tu total alivio
«iSaHM
o
U m O H  £ S P I l f Í O I . A
DE FABRICAS DESABONOS, OE PRODUCTOS QUIMieSS 
Y DE SUPERFOSFATOS
OapUal Soetal eatérmente desembolsaHo: 10.600.000 defroMot
UNA C A R T A
-Hm
PARA sus COMORAS BB SUPBRFOSFATOS, BXIJA LA MARCA
I
A
Se encuentra enfermo a consecuencia de - 
un ataque grippal, el general de brfgads don " 
Manuel Eitévcz, que basta rhora ha venido | 
nandando el regimiento de Borbón. |
Deseemos su mejoría. .
§ .  ̂ i
Con fuoílvo da la enfermedad de su señor 
padre, el reputado doctor y respetable amfgo 
nuestro don Prencltco de Linares—que ayer 
seguía en grave estado,—han venido de 
MeliUa los s.^ñores de Linares Vivar (don 
Joeé).
QDB ES IiA MEJOR ?
7lbricigu*deloieii VALEH CIA.AUO ANTE,SEVILLA T HALABA  
CiDtcIdad de prodaccidn asnal; 200.000.000 kilogramos de soperfoslalos 
Compvkd de preferencia el Superfoafato especial de I61I8 *1,  de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Shperfosfatos 18ii2(^« 
COMBBOIALKS B lOTOEMB: A L C A LA ^ I 8 -  — ■ ■ A D IiiP




Acracia: Sociedad de rffetales zapateros. 
UáUgA 21 Septiembre 1918 
Bî flor Director de EL POPULAR.
M«y señor nuestro: Ruégela Inserte en e* 
periódico de su digna dirección Ip siguiente.
Que con nsotlvo de la hueigi parcli|| decla­
rada ala casa de Moral y Beneilltd, creemos 
oportuno ftacer ciertas aclarscitod^i para 
demostrar una vez taás que a loStAwWtMI.*®* 
asiste la razón, en cuanto a petición se re-
Dicha casa labra dcwf^laaes^¿«^aiipi 
para wlllíares, y una cíase la psgea 2 30 y 
otra 8 9 pesetas, y he aquí el motivo de nues­
tra petición. Que esta úulma clase, es la úni­
ca que hoy está Ubiando, con la circunstan­
cia de que los materiales que se emplean^ 
es; a dase son tan deficientes, que el opera­
rlo, a fuerza de emplear más tiempo, ha de 
corregir dichas def ̂ clcmtiBS, y he epaf • pae 
mientras reí patrono obtiene una ganancia 
enorme, nosotros los operarlos obcenemot 
un periulclo tsl, que a pesar de que emplea* 
mosnáttlempo ea esta segunda dase más 
Inferior, ganamos tmUtantemenosvi’
Qraclas anticipadas de sus afmos. s.s. sw. 
V.* B,® El plresldenté. Münufil Montes. El 
secretario, MiguelDaártei ‘ '
i
La p e r r a
europea
Hd dado a luz felizmente una h armóse ni* 
ña, in dlstfnguica señora doña Isebal Oodes, 




Con objeto de estudiar el curso de odon* 
talogÍR hs llegado a Uálegs, de naso para 
Madrid, el reputado médico de {a Bsnefícen* 
da snunldpd de Meilíía don Rsuón Fernán* 
dez Salezsr.
E s ta b le o im ie n lo  H iili.a-M inepal d e  F u e n te  Aginia ,
ESTAQION FÉRREA, EL VAGAR.—VILLAHABTA 
Temporadas oficiales: Del í.^ de Abril al 15 de Junio . ;
y del 1 ® ííc Septiembre al 15 de Noviembre 
ManRallAlcRi «aai-1  Faentm Ab«*N *
— I M D I C R C I O  N C R  ~
E n  e !  G o b i e r n o  c i v i l
Oratorio autorizado con iniéay bo|riimión‘d^  ̂ ' \¡ . ; v.,. .FUENTE AGRIA; OíorosiB y snemiaB, améüo r̂éá, diflutetoóiTê ^̂  diabetéB, abnmmnrxaB,
^^^AíTELásílBaS^medSeB^g^ litiaBes e infartos del hígado, iitiasis renal,
artritisniOi rautuatismo. obeaiclad gota, enfarmadades de ia matrid —Exo^entes de mesa. 
Importante exportación de agua embotellada en tamaños do 1 litro y Ip  litro.
p íd a n se  tarifas  y  folletos
Adntinistfación en Córdoba.—Avenida de Cervantes, 16
L O S  E X P L O R I I I l i lR E S
Hoy priíotiésrán Iná étdti^slón eanforme 
a láB mdidáéiéáea fiigúiéBiél^
Panto do rennién,el Olnb. '
Toque .da Uamadé, las eeho de la noehe. 
Hora deriiaroha. la que se ordené*
Campamento, Granadinos.
H e»  de regreso, oneeym ediadelano-
Looom^án, a pie.
Itinerario, peiaü^p deCMibermej^
El jefé da feopii,
Madrid 21 1918. 
D a  P « 8 - í 8
i;» sltiliBOtAar m liltap
lijg leiss I  fraircslfts «ostladin avtíá- 
zaado, a pesar da la obstiRsda reM#ten- 
eia quo OpoaeR ;U* tetpM  de LmdaR- 
derlf.
’ Ééá ^Imefqfi expandido «« wea*
ie  en nua extaoslÓft da 16 mlllss, daéda 
al «ata We Gait Qnintin faaata cerca da 
Qovzastteonft y r»?:®,esta de Ca«»biraÍÍ.
1̂ 1 úttizao avanCR de) ejéreito britáí  ̂
Aleo fittYo PÍ>*¡ fésUltado la oempA#* 
de Impbrtaateá téeritnrioa y la captiarÉ 
de 6 000 prUic»,arpa.
Loa progresado tam­
bién, hsBta aairsf, par iiaa pRsíe, «Q 
PéateaOetirf, y por otes, .liaata.Ocnp«c 
ai boé^iñi d* QáVlf'y S’oateiao lea Oia-
£«V.
E l f lu id o  e l é c t r i c o
B íje  .’s pFed^ttTioia del GobetRador 
drill i&tesko, celebróse syar una iiB- 
pertSiita r«»&ida para tratar del pro* 
blema plantasdo p»r la Comptiia ale­
mana do ekokioidad, ante el anuaoio 
de restriociÓR d«l flaido de 12 da la 
noche a 12 del dÍA.
Asisifss^n les ssSores den Sslvadoe 
González Anajs, en rsprsseRtsdda da 
le Cámara de Comeroic ; don Ednardo 
Pseb^fii?, pos la Cámara Agsilsole; don 
GoAzli<eF;Oor la d« la Propíe- 
daf ; don Crisriás Kréim, repmaeitamte 
del»  Gompsñia eléstrica alemam; don 
B por U isarltas; don
Manne) Aívsr«^z Nsi; perla HtdrosléO- 
tcka del Ohnrrr; «l Ingeniero d« mitas, 
¡fia difsoterea de ba perfódléas cLa 
IjAlóa Mdrssintü», «Bí Hegisnal» y 
«El Orosistz», y don A&toalo Ruado 
por el gremio de panaderos.
Se esilndíuron k s  distintas aoluclo- 
nss, som’̂ nl^^odo él Qobereadoé a loa 
k s  impreslonea raeibidai nltl- 
msi^ente acece» de la hu«!ga de Paor* 
fteikuo.
Dijo cI s«ñor García Valdeeasaa gne 
babis cakbrsdo Co»fereaoias tekgráfi-
o&B Cond geb^nador de Oiüdad Real, 
¡a p?,ri?lcipab» que a última hora 
se Iniciaba» ^ )̂rrk; l̂es de arreglo, ore- 
yoisdo qu^ la hu«íga se resolverá den­
tro de tres ó ca»l!;o óiss.
Solwdosaífa k  hísefgr, k  O^oap^ñk 
»k «8£a  polTá trser.oarOóo gnissOi
S i  acordó rsnnhsé nnavsmeDte «1 
Mazks y  apJ^zsr «I corte do finido hai- 
ta el JK«v¿ s.
A  «üit» »nev« rennión aslfllirá (»>1 Oo- 
mltó restrictivo del eorjumoúe finido 
eléatrloe.
H u e lg a  a o lu o io u ^ d a
N js dijo ei mñof Garda Vsldeossaa 
qne la huelga de ios obraroe metalúe- 
gicoi había qnededo satlskolori^meii'»^ 
te  isoStt t̂lonaás.
L» «Sackdad M«téIúrgioá» há asep- 
fado Isa bases y ayer se lo comneioó
asi a k  autoridad gnbaruiativa.
lihé bssoB ¿«sdemcntaleB aoa jocnada
dé y nnmejaie d«l quinee
pos’ eknto offi los sakrioa.
L a c a r n a
Ss hs redbido oca red orden de! mir 
de Abafitsdmieatq, aiitorizin- 
do k  de k  osee» al ¿.úblioo a lea'
prcoiog SíguÍ9»tBP: ’ ‘
0<>sí? h%eii7, 3 ‘20 pesetas kl'r; o» llm- 
d o , 470; ternera, ¿iletui, etc., € peié- 
tai.
Bíiks precbs regirán desde hay.
N o t a  o f f e i o a a
El Gobes'ií^sdor rogó a k s  j^rkáistas 
k  pubikadón de Is sota, qne reprodii<  ̂
lim os fobr» cLdeapido de Jos trsbftja- 
t e e s  de petiqnoik  del isfior Lar e:
«H«bf¿m<So8e sotado dcforkatédón  
»u k s  Rotkiae diiidKS pee nlgnaos pe* 
riódkos sobre el doisrrcllo y tóriaiio  
da k  bn@Ig« del seftee Loas, eonviene 
basar cuisj^sr como verdad a lo oenrri* 
do, que habk.nde visitado »»» comin 
alón de obreros d« la Soeiedad de Cur­
tidores «£l E tdk* alaifiorQcHberiÉadoé 
pura eomusicarle sa habla prednoido 
dkhu huelga por el despido de vaiioi 
tfisb'jídcrer, por el lóld motivo de ha- 
bersii isscrlpt^ como kosios en esta Se- 
:bkdad, s^.undabaa;que aten iendo a lo 
injusto dm I& dsipe^ída, la  Ibn n deela- 
yár la hoelga de todo ol g««mk; en el 
ipaso de oyikr el eos^flíeto y 16a parjai- 
1^60 qna hablan de Jüfrir obreroa y pa- 
tror^a, mjaadó llama? e! leAor Qobsrsar 
ápr lil ao&oK LuneV dando-al ̂  afecto la 
arden ai jefe de poliáiá leftor Yergaral 
vy 4>*3<nd!5 a hi 'clk' élt^líáUbaó aaaiaL 
pesiando » los primares raquetlmfentes 
d e k  priñsera antoridsd civil de lá proV 
vinda, qne no era opsesto a la Snciedád 
oomo lo aereditába qne tenia taller do 
«nrlidoi 6£ qne loa obreeoi perteiedan  
sibila.
I  Encesta ad iln d  el patrono, asoedió á 
jas exhortaciones qne k  altada antorl- 
dad civil-Í8 hizo para admitir a loe 
obreros despedidos y  al día slgniente 
dsihndo se k  interesó a kdesiáiaar in* 
divldualmentíe a los obreros de k  petn- 
^nería despedidos co i la bpelgs, que 
quydó Bsinciesadii a k  ptilttOfA later- 
véniíÓn dkl sedar Oobernadíor. s
d a l  D a s  a l  p á b l i c
La OompsAie del Gm  pone en eonoeinrientp 
de loi BeñoreB pro]riakdes ® Inquilinos de eapas
en enyoB piBos Be enenentren instaladas tn b e i^  
propiedad de dietm Óompafiia,
Llavín A R R I B E R E  Y  P A 8 0 U AÜMifiéi l í  Í8Í B8}ir I l a o r  6  ! e r i # ! i
S A N T A  M A R IA  N Ü M . I 5 .- -M A L A G A
Oaícria de eoslHu, faorramlentaB, aeerof, ehapai de ilne y latón, alambres, estaio, hojalata
raU<Vfie, «iRFRBÓa, ««0190104, eiB.
no se dejen spr- 
eñdev por la visita de~ personas agenSi ¿lij 
ine, een el pretexte de deeir aúé noli' 
iHtarifirioB de la misma, Be wesentan a desmón-' 
tfur y retirar tubos y material de ¡nstalaeioiM de 
gas.Los que mí le hagan, se les deberá erigbn 
antes la eorrespondiente antorisaeión de lá|íam|í 




I M  ^ m tm íú K * § p S e m  s ,  A .  ^ m á la c m
Oonstrueeiones metáUeas. Fnentes fijos y girtaorlos. Armaduras de todas elasea,- Depósltpl 
para aeeites. Material djo y móvil para Ferraoarriles, obotratistaa y mioas. Fd&díeión de bronees 
y de hierro tiapjezás basta 6.000 kilogramos déCpeao. Ta(ler m;Beáúioq Varé |lodf ̂ l̂ase de^ta^ 
^rnillertaeontú^oUsy'taeréas en brato'o raaeadas. '.J , .'̂ J
JDÍreeeióútálegráfieU ¿lia Memó^gieá«, MMébante,—FábrieuVFt^sbslaí tñlos, SB.—Sserltu* 
rio, ikrehante, 1.
9 £  dOMPRJI HIERRO FOROIOP RIEJO
A R A R  F A R R I O Á
D E
SemawéáS-DoiMngo
ítaíítíos áe hoy.— Santo Tomáe 
nueva.
Santo de mafiani.—Bsnta Tecla, 
fnibneo para hof.-r-Eu la Merced. 
Paza mtpfliRB» —En Idem.
ta»siaassí««ssss
UC Y E  R Í A  Y P L A  T E R I A
Flasa de ktlouBtitnfl^a, núm. 1. — dé la Fazdpga, púm, l  y fi. MALAGA
m m T s m ñ S
Ho SI preeiso reewrit^al tatrajcdero. Esta Gasa, aqu! en Málaga, eonstr,aye en platl- 
de 18 qi^tes y plata, toda clase de joyas, desde la másno, oro  seneiUa basta la 4* 
feeción más esmerada y exquisita.VkiAa /Iacii» átvAMuu «ûuuuu 9pp]f¡o]|0 y KRgsIo) TOÍ
ue haee.
mejores mareas en el 
Béno de Belojeria, gMantisáudo teda compostura,vpor difiéjlles que «6 relejas de 
MARGA, repetMionss; eronómetros y eroéiSrafos.
El abogado don Pascual Santacruz réa| 
nadará desde el próximo Octubre laSj lec.  ̂
dones de la Facultad de Derecho eh iSi| 
domicilio, Correo Viejo, número 2. ■ |
También las dará en el domicilio de| 
a umno, a petición de éste. ^
J e r a r f a  d e  H U R IL L O  H E R M A Iie S
üiaiFNiBéR No lo  Panlofl«B I y — Ploma No la  OaaafItigiolAiai !■
—- — M A L A O ’A ■
tuf igi éégt^dade eerraspendienta da esté 
Gebkrne eivü la recibieron ayér los garte» 
i 9 aeeldcntes del trabajo lulrldoi por̂  \M  
ebreros siguientes! v J
José Valenzuela Hartado, Antonio Con| 
trena Romero, Rafael Qtrda Ferrcifa, ]o | 
f é García Ramos, Francisco Aguirré Mar̂ j 
Un, Eduariio Rodri^ez Aguilera, Fran|
i'*,- s n p s n ; vm.
cisco Anaya Vert,
sé átitóbez DlSz, Francisco Ri
EL CANDADO
tamos Casti
Ifb, losé Ghicóh Lozano, Antonio Oirek 
Torres y Miguel Jiménez Raíz.
EliM U M M ua ém qI pwp istu vu r  f
O a -  -
Para el día 1 ® del próximo mes dé Oíí<̂ 
tabre ha sido convocada la Plputidóú 
provincial, a fin de celebrar las sesibni 
ebrréspóndiéntes al segundo periodo 
mestrai del corriente afio. .>
J U L I O ' G O O T ' " ' '
/idís OóiHáfi Bateia (antis E^iCifia) f  MmMnté 
E M lensg NUPtido e n  Ba^9>fá d e  o o o ln a i H ep i« a m ien ta e i o h a ^  
p a a  d e  h ie n d o  y  aeinOf hei*i*ajea p a r a  e d i l io ip á i  e l e > 9 etdfi'
La Comisión provincial ha declarado 
responsobfes a los señores que constitU' 
yen los Ayuntamientos de Frigiiiana y Pq 
jeri  ̂ jtór n<̂ ;Mber;ŝ  los (toca,
bíerios qué tes réldítlñ 
provincial del corrienCé ano* ^
• i
N o t a s  m u n i c i p a l e s
J iin ta
(3omo ampliación a la noticia qué 
ayér insertamos acerca dé la reunión 
déla Junta Local de Reformas Socia­
les, publicamos lá signienté nota ofi­
ciosa que nes remiten del Ayunta­
miento. ....
Presidida í)or ér alcaldé señor 
rranco y con asistencia de los vocales 
señores López Lóiiez, Jitñéiiez tinqué,' 
Jiménez López Robles Ranea y el de- I 
egado del ínátltuto dé Refotmas So- . 
dales señor VergtóS Sánchez, se reu« | 
nió el Viernes eite organismo, tómán- | 
dose los siguientes acuerdos:
1. ® Abrir una información pública i 
por ocho días para \a mejor implanta­
ción de la j ornada mercantil.
2. * Nombrar nua ponencia para 
examinar los éscritos que se presenten 
con este objeto y Cuya ponencia que­
dó integrada por el presidente y los 
vocales señores López López y Jimé­
nez Luqne, aseúprada por el señor 
Verges Sáúcliipz párá qtic en repre­
sentación dét lastliiito de Réfdrmaé 
Sociales ustudic Jáé ^piraciones 
los gremids patróriálés ;y de depén* 
dientes reláciqnadoé ebú 1# implanta­
ción de lá jornada mercantil armoni­
zando deseos y réspetáúdo derechos 
én consecuencia bbft ta expresada 
disposición.
^3.® Declarar una vez más qué la- 
constitución,de la Junta se ajusta a In 
ley, teniendó sus acuerdos validez, se­
gún autorización del ministerio de la 
Oobernacíón, encontrándose la de Má­
laga en las mismas condiciones que 
sus similares de las de España, cuya 
reorganización se encuentra en sus­
penso por disposición ministeria*.
4 ® Batiflcar su deseo y Ja necesi­
dad de que por las distintas asociacio­
nes patronaksiy obreras ̂ e  dé cum­
plimiento a la ley de conciliación y ar­
bitraje poniéndolo en conocimiento de 
la Junta cem la antelación debida para 
ofrecer &Í1 S buenos oficios, .
S5.® Consignar la satisfacción de la  
cerca de sii|!reside&te y  señares
I  El Ayuntamiento de esta capital anuncia I la prbvislón de una plizs de practicante 
 ̂ sapernualerario' sin Vuéldo dé la Bénefi
qúe constituyen el Consejo de cbnMlia» 
clón por sn celo y  actividad en favor
vienen p'anteando por las críticas clr- I «I"  ̂ ^
cnnstancias actuales provocadas pb|r I 
la  carestía dé-lá vida y  en páftícúlár í  
por la sólución dada á lá huélgá de za-1  
patefoé. ' . ; ■ ' i
6.® Hacer extensivo este ágtádeci-1  
miento, a'propuesta del Señor Vergeá  ̂
Sánchez, al conbejal señor Mapeltí pOt |  
SU ce ó en ayudar á lá presidencia pa -1  
ra solucionar la huelga última dé los I 
obreros déí inuellc. , ¿
Después de otros acuérdoS dé ttúm í - ¥  
te Sé leéantó It sesión. f
por oposición 
Los aspirantes enviarán sus solicitudes 
a la Secretarff, durante el ^pltzo ,de tres
meses*’i-n /ív
En ios Ayuntamientos de Albautía de 
la Torre 7  Villanuevt del Rosario se en­
cuentran dé manifiesto los presnpaestos 
municipales respectivQS, formados para el 
próximo afio de 191.9.
E stih ü o s  d e  D erecha™ ; I
 ̂ Sienfio nno/da los qne más aplieaeianes t 
tieneu ep la vida spekl yAe los qne más re-1 
lieve da a las personas que los haeon.se ha I  
eatabloeido asta proparaeion enel Oelagio l  
de San ?adro y San Rafaid, sitnado en k  ? 
oalla Oomsdias. número 20 a eargo de per- ‘ 
sena tanoompetonta y do tantos años dedi>: 
cada a estas prepiraeiones eomo don Salva­
dor Sala» Garrido, lioenoiado sn derecho y 




El Ayuntámlento de Aréáás fia aproba­
do la tarifa de arbitrios extriordlnarlos 
formados para cubrir el défie t |u e  resulta 
en el présopúesto del próximo año y que 
para su aprobación se propone a k  pri­
mera antoridsd civil de la provincia.
' El jorz de Marina de Mélñié JIama a los 
tripulantes del vapor inglés «Royesdaloi>i
páralapráctlca de cierta diligensiá-
v! El de iastrqcción de Meli la cita 1 Mo • 
bamed Ben Boazt, procesado por hurto.
¿ El juez municipal de Ŷ lM-Máléga, en ta 
é(l¡áténclá¿f®i¿íb segqtrib’pbr don 
Angel;RáiZ Mátun contra doá ÉñegóRu z 
ÓoñZáléz, t. saca á púbHcá subásta una 
finca situada en él pago Trayantar, del tér ­
mino de Algarrobo.
1
Cfirá el éstómago e  Intestlnoi ti Ellil^ 
fitoteotaca) dé Sata di Plri<ta4 î̂
1
4
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B i|i> tti:en itfe£n i> da l 8 f n  j,
' .vi
■Wrw rC'W
Persona con excelentes relerendas y re­
laciones comerciales desearía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
Málaga para la venta en comisión ,dé vinos, 
aguardientes, pasás y Otros próduétOS del
 ̂ %  ésU AdáittVstracibá inioritaá̂
mm
i^ediendo a numerosas y reiteradas peti- 
dOuéS de sus clientes, leaba de libricár y
poner a la  venta su admirable «Jabón Fio' 
fcS del Campo», en paatíltas de tamafio 
mediano...' . , ; ,
SI Esta nueva creación sé venderá al pú-
Dlico il pw io f'gl u  PASTILLIf.
í 3
Lsl oleiÍRiva állAdá
L i gzas Impoa'kaoi» que el enemigo 
aUlbuiá a tes pdstoióaca ssátaadés pos 
loá^lláaípos él I t  de Bípriésábré, |é  
demnestr» pos Jps ltt£Íun>ea a|aqués qüé 
émbSitídkroá éia k  tardo de) mismo 
dk'ébtráGcuséabóp y lá úasreteiá 
de Airaf
i Bl bomfiiafáéo eaemigo cortó todas 
k s oomtstiioaéloafs telefónioas de k t  
iiglcÉeS, péVo laé fropas de k  gptaediv 
y fitaaa hrltáakas'obtavkrOa uú gruá'
La resafusión Ipé proaaoylc 
Baa Taraor, ddilpáctld ,̂ 
glóf, coesiderade hasta 
ardipate paoiflscá.
V,;' . '. La Indiap.liáj
El Ooaitjo legislativo de k 4 i  
volcado uaá eesolaéiióa dfcicado 
el próximo «fio se conpromente 
200 000 hoiabres más qtto los  ̂
Temido dando desSe qno comí 
guerra,
El a u ev a  horaplé
,ÉÍ huf*3:ío GoBtkoíital d« 24; 
quedará adoptado per todo eL«j 
inglés a partir :d« laa doce 
del 30 de Septiembre. y , ¿'
La altuaolA a « a  H áaal
Bi avfiiioo ou Mscedoslá 
ya aaa yeoíttmdidad de doce
&lQomB»kido &jñéi<&l servio dif 
álguBoS rafaerzos búlg^^os traldbé  ̂
leetorés ^yeokos -f̂ crouv ;4e£iiíOtadQ|| 
obligadcé'a retirarse.^
£ 1  eaemfgo an sa huid» laei 
depósltoa y aldeas.
Los alia dés%am ocupado ya tedé 
parntas de ichpértsnól» táotlóa dé 
freatéj demde amtea lo% áJkdss érá|̂ ' 
miiados por k s  peéidomes b^  
lamb)6i sé kan cortado ks oomi
cienes 'de ka fueraas búlgaras/dcs^|[-j
Mte 4») CEtraa «ofi Frilep, - qub^^^
ixtao dsíiwifp, reshafiaují  ̂ pbí_ ÓIU?,
plato al adversario y  maatciüé&do 
taetaé k l pbsioioiés.
Alta ks akmbrsdas iffglesas queda-̂  
ron moétéuis de cadáveres alemenas»
También eutre Gouoeauoouft f  ^au 
C^aiatiá' luchas, ala
q á é ^  éséibrigo ^m signiesé éxito al  ̂
guáo.. ' . . I
S i  hkisrosi muriioe pcislimereB sais,
- Bi total páse de 8000,y dé 60 el AÚ- 
mero de eafioues capturados.
Exseptuandé él 0 *ih|mo de las, D a | 
mas, tés aliados se efienentraa vistual* 
memti eu todas las porieloaes ^ue oou^ 
psbsn eá Matzo¿y éu algnaifi ifiá  m ii  
tvaaz&Sa». ■ i
D é  S é i d n i o R
Ln éfnnálva «totoplaná 4<l alépojl»
..de^Prinntn/':. . : '
A petar de lea impoctantas rclaerzof 
ilsvadoa a toda prisa por los tlemanci^ 
que defienden ;̂ bou eriéarúlZaiúitútG 
sus Aueysii posícipuéS, k  ofeáalvá «itáú 
da ha coátí&uadp cea éxÚe el 17 de 
Septiembre, eoátlgaiéndoae todos loé 
objetlvca sftñalááof; ^
Los ata quea aé híam desarifpllado 
um fjteate de 35 kllomctiros, y  el avancé 
ha aléaBZidouaa profUadidéd dé |5  ki-i 
lomeirOB en alguaoS litloS. ^
Las tropas séfvias, operando de eom- 
cierto coa laa francesas y destacámea-  ̂
tes hskaor, sé hea apoderadQ ea. fftira; 
lucha do ks puéblfiS fortiñsádés de Z o-»
vfk y Star»v^¿ las átauias dé Ppl- 
chtehte: y Béolriáte, al aceté 
Gradaséitasi y dat pneblé de Qradéé* 
nita», défeádido énüéréizadaiáéatt por 
los ii^éirfaks, que hiblaá reribidó oH 
dea 4e mautánersea teda fiosi».
Su elueatro haa progresado éa k  
olma qua ia destasa de Rpsisk, haoi» 
el Doráoste, llsgaadó á Ufi alturas dé 
Kuch Kév Kúéiáa»,v , t
Mas al satet jháa franqueado Perejí 
de TqpMoo v « ir -  
shsa há«ta Ja aÍtá»rde''’Prééjép.'̂ ' ;';
, JBlbotin.as écqiíd^
‘Hia o*!do ; té  «aaoa de los aliados 
más da Safiámés, de loa oualés 20 son 
daártiüetÍBpeBádáé * ,
El nútasro fie príslóneras aumenta 
bIb seiar  ̂ ^
La iteíaoiói allidai dotaiusnde com« 
plltanaati á la Imperkl y prpdjgáado-  ̂
i f  sin repmar, teína parta áotiva áá k  
batelia,en estreaha umióa cea k i  tropas 
da ataque.  ̂ - ■
/D ey-L éin d P M ^  • ■
La uirluuldii brlfánleu
base avanzada.. ■ '
Comnaiesa que en el CáucSauf jííéMl 
do evacuado Bfke, habfáMdosé péĵ  
do las tropas á salvo, t i edrte^da' 
sk. ■ \  ^
, Ote 9 t o o l ú : | l i n o  
'OuiHRiiterleu,atemú.|ius
El aVorwée?^», .oonaeáttndo la' 
lufióa aprébáda por el Coogresá 
trádo:' XJIrión británicos, dice qni| 
réioítíuíón Uaméndo.  ̂á GoWsráj^ 
ial»kr^Ju .nago|Gikrioni8 de
áoondlfuonada por pmkbras cq ^  
euante Jos alemanes bien volujít 
mente •  bien por k  fneraa hayan i 
ouado el norte de Franela j  Bélj 
Em aneitra 0pkión;4kmaail 
ra évaéáar al hurté da Francia 
gka, yoléhtariauiépfie. %
Paro éste éváouáéióa . afilo puéSÍ|Í 
aer logar sobre k  bése dé k  psz' 
AUtea.de te .paz. ^
:;:.k«. alemaiíos.<son', arroí^p.s| 
Bélgisa y el Norte ds Fraask per4^ 
fuerza, ésto^erá haier que k  ypaz vdsé y 
penda -de .teéuerte.’dé las »r](h1ls, h É te | 
®*Mte¿nté lo contrario déte qne pré  ̂
teédéq los amigos ds uná paz por !ééa*
m
ysgio.
éta, cfmfiteífiu no es un 
4% K^uorra, ilnoŷ la péor projongí^lfiá 
pmkhf espeeialmeate porqué qidaijifl- 
tualldad «a muy diazutibie ai sé puoú^ 
aleéazar una meta militar. ¿ ; . >
Una pronta pan por eeavéuSé se ,  
drja alcanzar per esté eaalko 
Aef peoteitea, los sooiálktiui lá r  
nCB épétiré k  kytéifiit duDélgies.
^ Pete es iateresánié observar que^di 
sá^ppjsifia de ios ukm aáes de B élficá  
ŷ  Fteupia ha pasado a ser p w  
«VeiuraeKfs» aq m ó| que un» 
faotualmeafté» ao éé ssgurt




note dete pa.n'ausfecÍAca:.>j',AÍ 
«¿Orean todavía tes éltefiÍ«taS i d i 
TItaa y de Betíl», ^netefiiiirital^te^ 
tetivaS para ímpraaÍoparAte“'?Sf^'"' 
dé ooci|entef’ :cán,«eré8;
El Almiranttzgé inglés eomuuica 
que duraato las últimas ottáraate y 
ocho ; horas los soatingentas da 
fuerátos Tiakéík aviáéiSn que ooope- 
ran coa la «•rká  árrcjtróa teeoe tene- 
kdai de hoaibas sobre loa mueltos ds 
Bra|as y  el aeródromo de MatlateáV
Feecoa destrulfies ótice-dpáfatóS y 
“*? «lf?o ««suigoi y siete derribados 
ste gobierno. "
Saltea cuatro aeroplanos iagleses.
Dna oicuadEÍlk fie sinoo hidroplanos
9*^ te áite<»a6itealte a k  bosta
orieutei de i«gkt8rra,tuVo uu áncuéa- 
triroon dos bidsopkaos y  dos aerepla- 
not iagloSes.  ̂ o  ̂ r,
j  fipárates enernteéi iaé
destruido y  ios feétentil so radurazoa
hask-«tiaate.5Tiiauí'vj ■....
- ; do. Üas reéoluolte'«B aprobadas
por k  coaferandía kbótiata interaliada 
de Londrés ha sido k  éfgéiénta:
, «Que esta m m M iá fib fietegédos da 
lis  aaeioaes áliafiaé riadea a los solda­
dos Ae k s  B^nsB él tesHmaaio  ̂ da su 
ad«indóa pos sus samificioC. valor y  
•teiUgaatóa.  ̂ t  ';v r
P®r pragrssel qué asf 
ta i rsalJitudo y  ooafk ,»  qui VkiAlÉ 
'veaceráUAl enémlgo. '
A^más reconoce el grito (|c déssspé- 
saeiéa fie Austrk y csfmra qúe loé gu- 
bitraoa -aliadas envíea a la nota anstrk-
pueden tener algún .....
. > S ? S í S s , ¿ í : $ Í S i ¡
k s  palabras de nuestroMuluistteiáúl^tet 
eite respecto, ro so dlferen^éáteteéW  
de les pueblos que vivéá.^a' 
do nuotlras Isinchéras. ' ^
Qúe áemusBtre Atemanla q ié
JA te éjteé» dé te, áuteteíSd^
tar y que el pneblu «itemát f i ||É  
tá ea el porvenj^; por gobkrair 
dos del PartapiüiRnto y responéte 
te esto le mtemo que todos los 
píiébU^htvUiBiidoB.
JE ’te'' demóstífi Ausivié  ̂
U^fbei, de résolvée; eá '.éíl; stel 
décteho de tes pueblos a fiís|l 
nuestra suérté poS lo meaoé en c 
BacteMl-7 -la onestíóa yugOfés!|yá
lte>Qi heohes oauiazlaa efeotosi 
l0> pairos extreugecos, pero áo ser 
istá alaguna impriiión oon iitaré| 
librtei áúaqué primedaR de una |ir 
teas fídedlgaa qué Ja P^éa 4el  ̂
Bariai.
D r  R o m a
Dés
El aloalde do Boma ha saL™. 
Loudres a ík  de tomar pacté e 
«Dk Italiaa».
Han llegado a Roma sieudo ap
con oatasiasme,tas escuadras gte
oás belga y ehégo-eik^ para 
parte OB k  miaifestación ih 
del 22 de Saytíambsé.  ̂ ^
Péo#iétt¡
E l el frente aastriaco se ha 
do gnndoi presausteaes paral 
k  hbediiada a ks eioMoatos dé l l  
a is  dosconlian los jefes, y  quo é é i, 
pérsoi ealés a ilér¿tes^ id ad ésJÍ
" V le t o f r # '
latsrvtevade al roy por un :íf 
do «Le Mstiá» ha deokradó qué 
to Austria sufcf per |a  ea ra n ^  
8ab8Í8t8nsias,loB soldados auétrií» 
táa petlaotameaté alimentad^ ‘ 
mameatos se pezfeoeíoáan dii 
3f fOBstatiyaa u i  éjjéraito tedai^üí
« f í ' ' ' . '  ■' sMís ' ■
i i a a f i i i W
■■ií'
l:í- r ' l l i r
'■ ■ ■: i." ■' •- ,̂ 'r ■. '■■' ■
i




to ^  tu
»> sitmantos li^siUts
^f||g8rimtás/8Í,¿o .sdaia |Íflf'd^s.:; '̂: 
;^ll««Bliiilil»il d t oriterio
É pj^fosa UfttÍRK8y BXltlmfflOB tk - 
 ̂ políticos y loa oatdiiooi kosobo- 
 ̂1̂ 0 aensEda!« ib»!« ié .sosítpido,, en 
li'otfi'dai_' gobkrao- '&atlro‘hi!íugáa'o, 
|;a.tliica ea htaoe brillar um 
'í«"tap?ki:!?'Ẑ , ías- pob^aáionaS 'do;
, mmztqrnU, ahora «i|s qué 
totá otssa^sf de laígutn^ y Bognrts 
campista tere t» . ..
‘ 4?n.ebla ilsliaxo'^complolftmtato 
ll^^tueado ood Jes pnébloá amarioano/ 
intét é iBg'tda^jBEga que Is única 
Épueita a la aotudoba ier ootolinuar 
|iÍi||btrdohaftta que el tiiunfo déla de- 
letrada y Se laá . ilbietadeS humtBaa 
ja de la volaalaÚ de lospnoblos ale- 
y austro húog«i:6.
chos rtcluifs/ eucoatrándoso volate 
g c a v s s . ' ' ^ ,, . ] 
La colóiis voraaiega se ha aui catado 
rápidimento. í
m m '  m ñ m m m
Madrid 21-1918
S o l s a  d s  lÉ M d p id
iSratô  Hitpant AnatUat»
Q «a2&
m T m ñ N j í E R o
Madrid 211918
ei\tuaeí. de'.Tpauerre ̂ y 
So«f, rogíofcróM ua, éhpq^e "de 
resuitisao 
¡Mq» hati^oá,; de amboa ponvoyet. 
i trhflpo qued^ inkrrfimpido. ¿
Dtro choque ,
k  ** ocaffldo 
„, bqfódo frenét,' resulíaisdo eí ma­
lilla  coai heridas'gravos. 
y otrop laitío'asdos.
Fíi^acííj¿ . «  ̂ ,
y jb ra a . » . . 
íaíasier. , ., .., :;'. » 
4!S(;̂ f̂ lxahlo I0@
" » • D*f|>9tas.
» ■ 4 |WI¡f 
S a m e  HJ -
» da España . . , 
Cé^paüajl» Ta^c^gf 
Aeeieaos 'AStaearam  ̂ . - 
* ‘ Písfereiit^ü*
Ohligac.l{̂ aiiiĤ  Aziueor̂ ' r s 
i.l.ld e P la^ a  s  ̂ .
B. C  Hexieaai^. , . 
Chile . , . , .
fila Sspañol Oilla . »
C. ' @« Elp^toiad»'4 p, 108
A.'f, C. Î ofita S3spáia
» « . Z . y Á .
Teses'ís suave. ,  ,




































Í / Í 0 ; M m i A 0
^ m i i i i ó i i
Ír;iíSe ha rsueida el Síidi- 
aéérdandb el paro general
Octebre, an vista de bi 
i^cntiauf r los t^abafüs 
ctuales. 
j » i u ^ l ó n
í^e^ha lolisslesado la huelga 
as«El Correo de
|ÍoÉt#ot» los tipógrafos 
del aemento 
' los huelguistas








JSI sefior Roisdo nos manifestó que 
la lendeucia gen̂ r̂ul de la grippe ha 
mejorado, en las ü timas veinte y cua­
tro horas^
Aseguró no tener oioguna noticia de 
la frontera, que tnoohe quedó eerrada 
por »cue¡ído del Gobierno español, en 
vista de Iss noticias poco satitíactorias 
recibilai de las poblaoionea dei medio­
día de Francia.
El derré eéviguroiliimo.
 ̂Confirmó que solo se permitirá la 
entriida a. los espafioles, previa desin- 
feectÓa absoluta.
£1 gobernador de Cáceres telegrafía 
que et alcalde de Ceditlo estuvo en 1« 
capital a visitarle, y niega termina»ie- 
mente la aparición de la grippe en dicho 
pueblo.
No obelante, se h^n adoptado medi­
das preventivas.
La  epidemia peinjañte^
En ai ministerip de la Qobemadón 
se han recibido ios despachos ofidales 
que sigues, relativos a la enfermedad 
reinante:
Huasca.—La salud pública no ha va-
' F ie e t p # ^
Las fieslian tranacunlií  ̂
fiidad. V'
Í ^ R í O h o q u é ' '  í? |' |
*̂ ’''1 ¿ |^ ,:y a p o f  'vS|ambrú»^fei' há • 
, , a,l|,áltíira de La Pállice; a 
delofio<^0 coa un buqué kgléi, 
ktakkéh^ttí^iúgraad«8 averimn 
£i «Mambtú» llevaba oargamenlo de , 
Maé^vA... . . .3 ,  'i
^^^"^'Pijífllilll^iqtte corriera' la trl-
cruz
i'bé^'lle'^primera - c^ast,;ai 
fitán de! yaOTb «rgofzpiendi», don 
í|fi)|;Wéídiwy ofioíal don
paira-:|)repilar sus 
icios ̂  coa ptoifivóidil apresamiento 
vapor por ei eorsirlO'^'dtmáa
riadoV̂
Lirón.—l«a Jiinta do Srnidad tomó 
diversos acuerdos, en rslacióji con la 
salud da la población civil, en la que 
Bo existe ningún caso.
Contrariamente, el cústero de sóida- 
dos atacaSof es basli»níee erteido.
Tarragona.—Sdamente en la villa 
de Ponte Armeniern han reelamado el 
aumento de un médico.
De los demás pueblos no hay noticias 
alarmantes.
Víilagaroia. — En los astiileros dé 
Martínez Tiliajuán jlny catorce ataca­
dos, sin que se registrara ninguna de­
función.
El peasonal del Museo recusrw|lúé 
a mediados de Junio se prcsitttor ^  
súbdito extrangero, que solicitó y jp- 
tuvo permiso para visitar o! Museo fifi- 
rante horas extraordinadas, pira repro­
ducir un cuadro.
Acudió hasta priméroa de lalib^ass-
apársciendo, sin ¡legar a hacer la repro­
ducción.
Creen algunos que este hecho p ti |^  
tener Jeiación con el robo. f .
' ' 'Lm  Corlom
A pesei  ̂ de cuanto viene dfe'ésdose 
respecto a la fecha do apertura de las 
Cortes, es probable que re aplace has* 
ia mediados de Octubre.
El Gobierno desea teminar todos 
ios asuntos, y le serla desagradable di- 
iucidarloi púbüoamente..
Además, lo apertura se relaciona don 
lortrabajos qiio efectúa el Qobisriro 
para lograr que las izquierdas vuélvin 
ai parLsihfntó, anhelo que pretende 
conseguif J^atee de fijar la lecha en qtie 
se r«imidarán las tareas de ins Cortn.
Entre las izquierdas se hallan divlfi- 
das k s  opiniones, prédomlnandó los 
partidarios dé la vuelta. : v
ELoontrai|(irf|ijH|mr
■ PlárzA-dm T o ra s
Afirmase que la actuil empresa de la 
Plaza de Toros de Madrid, en vistnide 
haber anulado éi Ayuntámiento éPtkn- 
cierto para el pago de los ímpueatos, 
renunciará a seguir él negocio y dará 
por eone!uÍd« !« temporada, prefl^en- 
do perder la fiiiBza.
Ta*mbiéá Se aseguro que ia Diputa­
ción h  ̂acordado cobrarse, de la fiasza 
el importe dei sctuil trlmtstre de 
arriendo, m  aatisíecho por ¡a empresa.
B1 Ayuntamiento ha entablado pro- 
cedimknto de apremio para cobrar las 
eantidades que la empresa dejó de sa- 
ti&faeermientrftS gestionaba !a prolon­
gación del concierto.
Por último, la Delegación de Hacien­
da ha resuelto el antiguo expediente re­
lacionado con las corridas de benefí - 
cenoia, lo que supondrá un aumento 
cóniiderabie en la  contribución de la 
pl&za.
Entre ios af/cionedos son muchos y 
diversos ios eomentaiJos.
C o n s e jo  d e  m in is t r o s
A la  e n t r a d a
A las cuatro y cuarenta y cinco mi­
nutos se rennió e! Consejo de minis- 
jros.
El señor Maura comunicó que> si co­
mo era posible, no terminaba en ei 
Consejo de esté isrde la resolución de 
todos ios asuntos pendienter,contifina- 
rá el e&tadío da los mismos en Conse­
jos sucesivos.
SI conde de Romanones dijo que si 
no concluía hoy su labor el Globíerao,
88 celebrarán nuevas reuniones duran­
te toda la semana.
Alba participó que habla escrito a 
Maura una carta agradeciéndole la bon­
dad de procurarle un descanso al es
ción que merecC^ne estudiará por el 
Gobierno.
Antes de preslntarlo a las Cortes se 
pubiiearáu los' antecedeutet datos 
oportunosVpara qtte él |«Í8 pueda fprr 
mar juicio sobre la reforma.
Acerca de esté iflÉnto habió extensa­
mente el ffliniitro de Fomento.
Los ministros de Qobsrnación y Que­
rrá trataron déla salud pública, y dio 
ron cuenta de las medidas que han 
adoptado para eontracrestar la epide­
mia.
Se aprobó ua decreto dei ministerio 
de Marina sobre la enssftanza de loa 
alumnos oficiales y libres en la Aesde 
mia de ingenieros de la Armads, y otro 
decreto dcl ministerio de Estído acer­
ca del servicio colonial.
Ei Consejo txaminú 0 I proyecto de 
extrarradio y el del concurso paca la 
Creación de un Banco de crédito indus  ̂
trial.
Se aprobó, a propuesta dtl ministro 
de Abaitedmientos, una real orden fi­
jando el precio dei azúcar.
El ministro de lastrucoióa informó 
dé un decreto sobre organización del 
SfiEviolo de auxiliares y meritorios,! 
comenzó a exponer un proyecto  ̂ relati* 
vo ai acoplamiento de lat plantitlis en 
diversos servicios del ministerio, que­
dando esto pendiente de estudio y re­
solución para Cl Consejo del Lunes  ̂
como ignalffléttte diversos proyectos 
de ley que luego de aprobadoi por el 
Gobierno, serán sometidos a la sandón 
delasCorks.
Ü e fu iio io iiA S
El tcidente general sefior Hsmández 
«lasco, que hasta baée poco deaém- 
ptfiaba el mando delst Islas Canarisé, 
ha faUeeldo hoy en Madrid,
También ha muerto al coronal dé cp̂  
biliorii don Pranciico AntiUanb Lo- 
riena.
S u c e f o  s a n u p i e n i o
En un láaocinio de la calle de Cerca 
se ha registrado sangriento suceso.
El jornalero Alfredo López Prieto  ̂de 
28 años, subió al pito segundo déla 
cala áúinero 20 de dicha pailé, con eb-
L ra n iira  P lá
Ha faiiecido Leandro, PII, apuntador 
que lué del Reai, y de loa prineipalea 
teatroc dei muido.
Nadt Buavo qua aefialar en el cesto 
del frente.
■'H
T O R 0 S  
En Sm|«i|p«ine«
Be,hin corrido toros de Rivas, que 
cesultaroi manioc.'
J^co Madrid d|ó al primero una es­
tocada entera, despuéii í de una vaiienta 
faena./ : v y .
Torquito mató al , segundo da un .vo­
lapié colosal,
(Ovacióny  ̂ .
Paco Madkid daapáchá al tercero de 
eatocadn.
To#qulto,désphét da trasilar bien, 
dió muerta el cuarto de un lobcrbio vo­
lapié.
■̂1 quinto lo pasaportó Paco de uqí 
• ítocadá."''
Y Torquiip se deshizo del sexto ma- 
dianto un pinchazo y una catocadá dc- 
kntera, seguida descibeíló.
T é l é f o h é i i i a S ’ 
d e  l a  m a d r u g a d a
Ln ilml Museo
^ d rid .* -A . últjmn hora dé la fardé 
le  han notado nOs instraecioiiea do |o- 
y** fé  iaa vitrlnaa dei Museo del Prado, 
El juez initruetor del distrito da la 
l®émst ha sido, dcaignado Jqez iépo-
Fnpfe nmoplonno
Washington.—En Woevra nue&Loi 
I deaticamentos han llevado a cabo afor- 
 ̂ tunados raída sobre las líneas enemi- 
,> gal, cogiendo bastantes prisleneros. 
Aparte da algunos intentos de golpes 
de mano, rechazados por nuestras tro­
pas, nada importante que comunicar en 
loa demás sectores amerioanos.
E l alietainiento
amepieano 
Washington.—Se han slfstado en los 
31 Estados de la Unión 7.65Í.350 hom­
brea, desde 18 a 45 años do etlad, que 
. representan algunos minares más qua 
la eiira calculada oficialmente, que as- 
candis a 7.622 350.
El general Crowder que dirige las 
oparieioiea de alistamiento ha manifes­
tado que ésta ha constituido un verda­
dero triunfo nacional, y pone de manf- 
flesto al entusiaimo que reina an todo 
•I país por ia guerra.*
El jefe de Estado Mayor, general 
March ha manifestado que loi cálculos 
oficiaiee hechos para todo el pais eran 
da 12.778.758 in8cripciobé8,y según in­
dica, el aiistnmfento pasarán de doce 
millones oohocisatos sstenta mi!.
faOMPom de vidu
sobre les so idsdos
Waihingtoa.—La oficina da Seguros 
de guerra del gobierno ameriesno está 
emitiendo aeguroa de vida aobre los
0al, para instruir la causa cóncsóóíi-1 que marchan al fréntedela
dientan f  i  guerra
Ya han prfitado deeíaraclón el con- i   ̂ I l̂phoi seguros aseiendsn ya a veln- 
•sfje yotroi dafenidos,lét cuales fuaron I millonea de dólares, quo repre- 
pueitos en libertad. |  MKta muchísimo más que el capital
V Hacia ai ancehlcar, la policía detuvo i  i?*?* 5®*̂  operan veinte ocmp&ñias
* llevándolo ni juzgado. I <1® más grandes dei mundo.
S8 han adoptado medidas en evita-i Cuando ee creO este depariamenio 
ción de quo los objetos robado! pue-1 p®* iniciativa de Wüson, se calculó que 
dan salir a! sxtrangero. i  ios soldados tomarían sa-
 ̂El valor de Isa foyaa luitraidM as- 
ciende a tras millones de pesetas.
el p|rec|or del Maseo quasl 
¡b if ----------  * ■>.-
Dice
robo úebió comsterse hace unoa'diai, 
recordando que «I primero de Jpiio vl- _
jeto de viiltár á la joVin Juana Arifk̂ ^̂  i  sitó el Museo Ja iafánta fsibeí, sTserde 
Bata lo recibió, pero;al poco tiiépo |  tqvo aqto^,la vitrina, donde aa guarda­
do hallarse Go&versaadp, Ja. vecina Ma­
tilde Eeal oyó voces que podían áúz!- 
Ilo, y al acudir allugar donde aataba 
Juana, In encontró sobre un charco de 
aangee.
Rápidamente fué eenducida la infeliz 
1  la Casa de fioebrro  ̂donde los médi­
cos le apreeinroa tres heridas en él 
ciiéUo, dos en la nariz y otras, en dis-̂  
tintas partes del cuerpo.
En estado gravlsims ingresó la victi­
ma en el Hospital de la Princesa.
Ei agresor, qea también se hallaba 
herido, pasó, después dé curndo, a la 
Cároal Modelo.
Torm enta
fuerzo de estos días pero haciendo I  Extrémadura.
L o t e r í a  N a o i o n a í
V En el sorteo verificado hoy, han sido 
premiados los números siguientes:
t a q u i l l o s
-En unoémonks deltéiihl- 
!?■. ̂  jstafió ' ihcetf-
La guardia ciVii detuvo a León Iba- 
),4»Or suĵ paerÍQ aútOr ds1 sinies-
¡*̂ mbÍéQ eó del pueblo
g ib a r lo  se han ^registrado incen-
ipit8 ^|(íu;i^n,w,¡^iaenbi«,.
^ ; .> |to n v « o a to p ¡a





En l'á̂ é**í<5|Q'del Ayúnta- 
af bcuparsé et «dü federal, se- 
ontf ñSs, del impuesto de inquiít- 
]^újbiico k  insúltó. '
ZEborotfidoros haé^gulri&s 
tés, y es «I s«flor Monfóñéíi dué- 
'dim de Jas mas importantes , fün- 
, que fsoienkfflcnte se negó á 
r él jornal a sus obreros.
Ié«ida ¡ovajtó la sesión,¿en m@- 
[;wayor ©scáadáiío. 
la aaíide, nn grupo sltoó^c frente 
untiiqientio, y silbó e insultó a 
î sfté?̂  que ftbesidoáts.b4 el Iocaí 
diado por varios gusrdies, que i« 
Ifisroa hasta BU dom/efiio. * 
ptazte la boatiildad, Montañés 
accediendo a! aumento.
L ií|ié :c@ p ó a tt "
-tEq él Hcspüal ha faliaei- 
t|Íé sgónís, José Qímeno, 
U]^:cápeñ..
bé dá ftífos- h«T¡ííof, en d  pise-
céssurádb al gobernador,por 
laaeapeaa.
La  grSppa
—L* epiái'iiit. M m,ati«a«






12623 2509 CófJobs, La Llue?, 
y. Madrid.
4480 » MMtid y Miíiaró
22229 > BüiCoion*̂
10987' » San Seba&tiáu y Vi-. * ■ g o - v . ■
15341 » Madrid!
337 9 Bercelona y Tuy
4369 , » ' Quiutenfr de la Or­
den y Barci^ióna
14486 •»' Barcelona y Toro
ilidad signe decreciendo, 
í én el cuartel de ínísnteria 
las iiivasSonés.
üi Vfciodario de Pego fuá tan 
 ̂ i páaieo, que huyeron los aa- 
^ndonando a ios snlermot.
Epldmmta
.Orap|v-rBígM0 » enfírmoa mp-
TorpscImmittÉita
£1 gobernador do Cerufta dice que 
entre el 21 y el ¿4 Ikgaion vtink y 
siete tripulantes y tres ofidales dol 
vanor nortotmsriceno «Bnenaventura».
DIeeke qué loé torpédeádo Ja maña­
ne de! Luces.
B1 btrqas prcesdía dá dpn
de dijó cergisménto de pétrótso, y^odo 
en Iftstre a Filsdaifia.
Faltan tres botera con ssseuta y 
tro tripulaniés másf, ^  í
Bl diario
aignlintir  ̂ .,'V ■.
Fijando las plautilias d« fundoxari'e 
y subalternos depeadieatos de Gk>ber- 
naeión.^
ExcépMándO de toda vei!ueció1| el 
peraonái de Bcneficéndá géáefar y 
aprobsndo isé piautillas dd mfsko.' ' .
Tumbiéa se íxceptua a! percoaal da 
¡os cuarpoa de Sanidad, Viglifincla, Se­
guridad, Correos y Telégrafos, y apro- 
baedo las respectivas ptaatiilas.
E l tasara  ddl Golf ta
La policía ha proségttido las piisqui- 
sas con motive del rpbaúelM
Parece que ha sido hziiadé la f  ists| 
de loa autores. v.  ̂ 5
constar que éí no qui«re ser obstáculo 
para la celebración de los Consejos né- 
essarioa, y que tenia interés en que 
esta seria de Consejos no terminara sin 
que recayese aeuerdo sobre laspían- 
tilias de! profesorado escolar.
Blgeneral Marina dijo que la epide­
mia grippii que sufria parte del ejérci­
to, se hsilaba estacionada.
I Yeatosa manifestó que los asambleis- 
tss d«l gremio de carnes le habían en­
tregado iss eondusiones votadas en dí- 
ehó acto, las cuales estudiará con todo 
detenimiento,
Los demás miaiitros nada dijeron a 
ios periodlstii. >.
A la  salléfai^
A las nueva de la noche terminó é f 
Consejo.
La nota oficiosa, que comprende és- 
fú y ia anterior reunión, está asi con­
cebida:
fSn sus últimas reuniones, el Qo- 
biern?, a propuesta del ministro de la 
Gobernioión, acordó aceptar, frespeoto 
al ismeionamíento d« la censura, las 
modifieadouea soHeltadas, dísponiés- 
dcfte, en vísta de ello, que en lo suce­
sivo se encarguen d@ @jerceri« distintos 
turnos df empleados adniiniatrativos, 
bajo ia inspeceidn del gobernador, y 
qae este acuerdo so comunique al Pre­
sidente dé la Asociación déla Preasa,. 
por si cree oportuno transmitirlo a los i 
periódicos, ya qite éstos vienen a cons- 
iituir la norma qua se seguirá al ser ! 
modificada fa censura. I
Seguidamente sé aprobaron varlost 
proyeatoa íf® I^ , que m  m  día serán 
llevados & Cortes.
Bi mlafatro de FomenfiO presentó su 
plan de obras púbiieas, en cuyo erticn- 
lado se eoniigcaba una fórmula kgisia- 
tiva subí» Jas déiegsciones a S»vor de 
las MaUcouiuúidadef, eniendieudo ia 
ntsyoria de loi mhMroe qua »l procla­
ma de las citadas dei@gacíones d^be ser 
tratado y resnelto por medio de una 
ley especkl. *
El Consejo hegó aun seuerdo para 
suprimir ke deIeg^don«s dei articuia- 
rie d«i plan de obras públicas, asi como 
aqueiles servidos que en dicho plan se 
estimen delégable8,pu«sto que las obras 
y servicios que dlmiítiiaEi de ese plan 
tendrán en el presupuesto la dotación 
necésuria para su mtjor deaarroHo y en 
fdyma que no se prejuzgue la resolu­
ción qué en su díi pueda adoptas el 
pariamento sobre ei prcbiémi do las 
dalegadones.
El miéiáfro dé Hacienda presentó e! 
preiUpuesto dé ingresos de su departa- 
rnéiifo, que se tprohó en Ibieas genera-
ü^úrante !a tormenta qUa descargó 
hoy sobre Madrid, ha ocurrido un la- 
méntahi® Suceso «n la cai:retera da
  ___
bao lái fo^án dil Deifit, aín qu^si no­
tara entocc«i la falta.
.  5  4«clafó 4ai||biéu no ex­
trañarle qae el órdeOanza no aé aper-
•valuación en  
ZOOO dólares por individuo, per© so 
jugar de esta cifr», se ha hecho por va­
lor de 8.200 dólares.
La oficina de seguros ofitíalca tk a t  
•mpleados 7.000 hombrea y recibe diez 
fflfi cartas diarias.
Además de estos seguros, la expre­
sada oficina concede tambiéfi a las fe- 
®**®* ®̂ loa soldados en campaña, una 
pensión de 15 dólares mensuales, que
<í® *•» Joims, ptiéi el i  co»C«d« él Estado, a In cual el gobiar-
®éé®®ii® tfel Museo tiana algunas au oá 
dér, para reatimairías.
Dssde luegOt cree el Director que ol 
robó fué cometido por mas persona ha- 
bilisima y experta an asuntos «rtiati- 
coi, pues se ha llevado inciuso unos 
magaificoa camafeorqiia aataban ator­
nillados.
Indignaioiéii
i^drld.-^El ex-jefa da policía, geha- 
ral Tivar, ha manifeatado que au diatr- 
tución aa una verdadara infaaiii.
Anuncia que Ié propone hactr pübli- 
eo, bajo su retponiabiiidad, noticias de 
gran importancra. ^
La  huelga 'de oooharos
. «  <1 a lfU , u*
tado la huelga de cocheros.
la «Mvi», •« eanm «-n .8 ^®*.^®**E“tétaf signen coaccionan- 
(rieto* d«Í»]o da un ártol, en on,o J M -| f . L Í Í  S ’í?'*..'**' *‘'*‘*® ••••■*• •*
tante cayó una xhlips  ̂ eléctrira, gúe *
Una mnjer llamada Ántollita Ófoazá- 
lez Vega venía hacia la Corte en unión 
de una hija luya de ocho años y  da 
otra mujer.
Cuando arreció le iluvis, ie  guariie-
sasió^a Antolioa y derribó a la otra mu­
jer y a la muehscha.
Los funoioñspliis
Publicada la Ley dé jr aprobado al 
Eeglaméato dé tünclonariós dé) Estado 
ia provisión de pfrzae de lai hueyae 
plantiiiae techará con arreglo a loapré- 
oeptoi iogalef.
^Laa plszis de oficiales-sa cubrirán 
ppr tras turnoa, que serán: uno,, de |s -  
flhlOt piro, de antigfisdad; y otro de 
ascéuso entre los oUciales qua lleven 
dos años, por lq menpi, en la catsgorla 
Jnmediatu inferior y cuenten mát años 
da Béryícioi sp Ja Administración civil, 
CON arreglo u iae nuiviSDlanUiiM. 
L a n sra n js
El ministro dé Akbasteeimientoi pre­
para una real orden sobre el transpór' 
t i de Ja náraeja por ferrocartlL 
' 'O c m c ií i i t a r lo é   ̂ "
La nota oficioaa dé! Consejo viene 
siendo oomentiditiAia. ’
Hay quien OpiUt qua dicha noté évo 
ea la poiitlea dé l^sgasta, por los pro-
gttiapagrssionef.
La gpippa ea al a jérp ile
]>ón.-r£ii(re loa soidados excedan- 
tas de énpo, la epidemia grippai steue 
cansiUdo^grandea aatragoa.
. Ayef lahé^crqn^doi ,,ip|did0 8 , y hoy 
han deaadó de esdafir apotro.
. !M {ena|fm hm  MuerM , I m 24
Las autoridadia Íían>Bdiiptado aaér? 
FJ** *®didai para evitar ia propigi- 
ei6ndefinid.  ̂ ■
, W 'P é  y  eMueisi hZií-iidó^í^ií. 
iafectadbi por la brfgadu unitaria.!
Oonfliolo eia p m rta
Cartagena.~£n ei domicilio del Sin- 
difinto.miqqfo han telibrado una reh- 
aión loa patronos, paraltratar da las 
m aen tes aUspensionat de fluido aléc-
ttlCO. ■
.Acordóte, cltb dé qué no les séa fa- 
cUitsdo fluido, casarloa trabajoa desde 
1 de Octubre. V
Si así ocurriese, quedará en huelga
 ̂dólaras para cada uno d i 
2 1 ?." completar ei toiai da 50
' j  *?? *®“*̂ ñ*«* que se asegura a 
cada familia americana que tiene ua 
miembro en la guerra.
Huevos em préstitos
WaihingtoB.inr-Han eomenzado ios 
preparativot para la emisión de nuevos 
ampréatitos para la libertad.
Loo lineas fe rro v ia rio s  
 ̂ en N ortsam érioa,
WiahlBgton.~De la capital de Nac- 
va York dieph que la dlreooión general 
de firrocarrliei que preside @1 propio 
.de Hacienda, ha gastado 28 
ailionss jde dólares con el funciona­
miento de sus ifnuat dnrante el primer 
•fie»
■ Dicho servicio sé hace bajo el con­
trol del gobierno.
A loa patakros ae Ies ha hecho ua 
beneficip de 8.59O.O¿0 dóiay®8 .
La fusión de todhs las lineas ha d^do 
un resaltado de gran ahorro d« mate- 
riales da^ransporte, pues se utilizan, 
además, intensamente, las vías fluvialea 
del interior, fAoilits'.ndo esto é&ormf> 
mente la carga en los puertos del At­
lántico.
Confsrsnoias
Barls.-Después de [« llegada del 
presidente servio, éite celebró varias 
eonforeneias con Pichón y Clemonéeau. 
creyéndose que luego de diclih visflia 
el gobierno de Corfú publicar á una w -  
alaraeión contestando a íae proposlclo-*  ̂
nei austríacas.
cedimientos empleadpé'baraí̂ daf laiga veíate mil obraos.
a ios asuntos due puedén constituir un 
serio peligro para Ji'vida dél Qoblémo.* 
Eu él Céosejq dél Mk^^
Hoy fueroa deteuldos, el conserje,
José O «relé, y •! celador ds la sala ro -1  les. 
bada, Abelardo Arribas. M El ministro dé Fotíjénto dIÓ cuenta,
Ki robo debió ef í̂ctuarlo persona §x- i  también, dé un p^au, selacionado 0 0 1  ̂
perte, pues loa medfés que empleara ; la incautación de los forióea?rÍ^»s,que 
leveleu hablihfad. , dando peslisufe la rfsofudón d l̂ Con^
Las vitrinas no s« fracSurarplr; i  lo sejo a reserva dél éxsÉén dsUrÜcu-
spiao as uri Izaron iiavaa fiisfir lado qu® delailadiméhltéjr con ia ateo*
, . . luera-
chszado por todos los mtniéitoi, a nz- 
oepelón dS Ventosa, q^é naturaiméhté 
se anió n Cambó, el proyecto de este 
Último, áceres de las deiegsciones a 
f «V0Í dé laé MándoMualdadea. /
Eiseñór Cambó sa épuyéúció, tam­
bién, da lo extémpéránéo de I« idea, y 
Convino en hpkzird'^ñiüuto país ihe- 
jor ocasión. ; ' ^
0̂ tro Jauto oCúrrió eZ élQouécjb de 
hoy cón el proyectó raútivó a la Incau- 
ttdóh de los ferrocarriles, sí bien la 
os^iiCidn que a este proyecto hicieran 
los ministros uo fué tan coacreta y de­
finitiva como iu hecha al proyecto de 
delégacionsf.
El teñou Besada ofreció éstabléeer 
un tributo especial por los henefieioi 
fXtraordiaatios con motivo de la gus 
na, ̂ Jtéváadolo al impueafo de utirtda 
des,  ̂í ..
Los amigos de Alba dleen que éste 
hace dicho psrtfeutar cuestión de Oa- 
binete, asi como ds otro proyecto suyo 
encaminado a las plantubt del rnsgla 
terlo.
La  hualga da l^iiaptollaMé
Oiudad R«al.—Oontioúa en él mismo 
estado lahaelge de obreros de las mi- 
Ua| de Puertellano.
En las minás no han cesadó de fun­
cionar Jas bombas da desagüe.
Amésuiza de
tas tahvnvrae
HueIva.—Loa panaderos han aatin- 
dado a lai auteridadas que ai no ie  ̂
conceden autoriaeción pata lamentar 
ei preció dd fian, cerrarán sus tahonsa.
Inemmtaelón de hspinae
Ztragoxa.—La Oomlslón municipal 
de AbAateoimientos ee he incautado de 
lai éxisteaciaa eacontradae en iai fá- 
bricaa de harinas, trailadándolai a la 
Lonja.
S o b r e  t a  p a z
Beriin.^Alemania ha. costestsdo a 
la nota de psz «nvlada por AúsStla- 
fíwfri®» didendo, «a nombra del %o- 
biérno imperial que se halla d is p u ta  
« tomar park» en el propuesto finter- 
eamdio de ideas.
A t a q u e
Londres—Ooriuaica In Agencdh Rcu- 
ter que les tropae francesas y británl- 
de P&lsstina han «tacadocae es un
, 0|ÍÍI|liM ii¡db
Fatis.—Durinté In áochc Bnestras
tropas, opéinndo en la regióii do San 
Quintín, iomaroh Bensgr 
Kealizmadoi j a  aéancf al norti dé di­
cho pueblp, hea|Oé ̂ chazado un con-
En e»té proyecto se dispone <£u« el |  Uaataqae enemigó en Gastree. 
sueldo mínimo sea de 1.500 pesftes. I  ^  na ifi3tidoad|[yÍd^
A los deraásvmiaietroa les parscíó ex>̂ A tillerlaa en la región y hritieihtt ijlií por- 
cesivo eUmporte deÍaumtato<i eU portcdelá®®tHto. , 5 Itedp^Afeúty ^V. vr ~
Alba Jó déffnái^», quP ®I1 Dos tehntívas aiemtnaa contra pqes-
ddo mfofmo/qae seíídá es el q u ^  tros ip^jt^^do. los «Irtdid^ñ; dosuel
tienén los mozos de
lio d® la Oobernac^dUf ■ ' ‘"M|alHÍ9,;V.': í ;.ü ■ “ ■
frenti de 25 kilómetros y medio eaíie 
I^bat y el mar.
^*da rompieron líaiea lur-
f f . i ® v e i a t a  
kilómetros, iniciando el combate la ar- 
thletíi. ^
Et ejé^oUo turco entero avanzaba hi- 
oia él este ea disreccióa & NapíouXi 
cuando otro gru^o de caballería $s 
frió̂  cerca deBiabulay Beisa», pg U 
Cqrtar la retirada n ios otomásos.
Hacia el norte eaptur«mes 3,000 » /i .  
lioneros.
Ei dia precedente, la dsracha l'jrifá- 
nfoa habla atacado ai ócsíe de l ordáa 
ocupando Moghler. *
aetrí. de im prineípties tufCM 
dtjordín, suyo Rfi a,«,o 
18.000;por otoparte, IPj.OBO ©tema- 
noa i« hallan ai este.
Al mismo tiempo loa árabes han ocu­
pado la vía férrea de, Hedj*z.
1 1  rey ^  Hedjfiz h* laflíugiáo una 
*??Í5 * *  !̂ ® turcos en el dosfl.
rásuitándo numeeosósladero este, niuertof.
Ooniasiaolén
VI*«a—Ei *je&,j.doE «uw . hizooB^ 
tie,« a! ttlaittco aei Exíorioi d© I. 
réspaesta do los Estadea üiiláo« aa la 
nota de paz, dicieado quo el présídeati
:>f r
Wfi^on Jo encarga Ceiauniqué que ei 
Gobiémo de Norteamérica no puede
F a g in a  cu a rta  _  ;:
digr OfFJ*t *■
v::.íV'<;:r;/-hü :̂ ,, v- 
Cy.r^y 'f  4íiS-í;"i> ■ 
tó '̂0;:s fra»C|üf2:
Y«í tíísgís feXi;r ;'*i»:%jí__,̂  
dleioa^iá' fe jok. , c?i#!^á 
Ü »láí»s 8S h áf^í̂ raii tf!íp,y,és,t 
CÍ»r sobre m pí»z, . . . - i
, C o m ü ííiQ ^ d*>.Sferóuíj|o
obr
Isi
L-:¿« n-»feJoa se fj&'f«daíwr
■1.  ̂ 'i;.- 4 ■■;.»*?
9ttáv&i «1̂  
{tizgaen
too tap«taw iaa»‘ e*<Mun« 4 ~  «  o‘> 
' “e Í c o m p lB é ^ lW í» .'^ ® !^ ® ^ '* " * '
CÍO:




■0 ^ 0 t ¡ I I U ^ Í 9  ■ ■;
v>. cu«rpe a®Í«rt»í 4* Mi**̂ *:’ í' 
autó attocfie: «í*n • v '“í^  «
itado B e tírio ,
i ■ GN«W¿»t, -*í«: &ate»ia Ga«¿^ J M S  . i 
zM ^w ia^d aie^t Í » * P ? _ , 1’ rtetaf í
d liíW ?c rrM 8 i i a i < » « é p í ^ ^ ^  * „ ;^ |  H e V a fa C o tfe . coaeaVrtóoa la »
r ^ f lo B lJ a a n iM s íia S íH ,,d « i F ^
se nombre nn W W  - ^  , j .  J
«¿¿efe a a e .d lí á  B O .-d o a i.S fá ic ilcp  &gak¿* 1 V í  Inene L . y  d-sa S é y l-jí.
- X
« s í S f s M x S i
............ í a ® ’
____ ut'  ̂„
ttótrtrtHpse#
diversos comp&
***La mu}¿má e,xcUís< .̂, oom stió^gi 
d'2S ®xc.‘.sc^, im im á o  
iu fM  púbílcs se^tafeáprr^&i
■ E v á ^ r ím a ^ io il,  , - , ,
■ Vn>n.45-5.-Sa dL:;ü 
fegiB-. &V;íí'!ü^.̂ o po.í?.wlosi©s î̂ d,
fí̂ r̂iííí̂  ú -5̂ 1 'í 2 ds i(loiísái‘i % . ta plsz« bsíjo ja
g . i íte¿ pî : Herioa®®®» ís Ik
Los ss’"v«iOiR c*pí'tjir»i«r<5® Cats^zú^ 
nii pfl«knv£«"f» s«iá» do 3CWj c%80gpife 
M \m o  50 de griaoeo t.%ibre 
Pro^re^aíoa r í ’tíüs extém^
¿̂ 4̂0*ííi4merf4)Vn 
Loíí 3® e;« ^
Id ¿fífii dL?iíifisi e
B i p  in«*r ^^én-ií-í» bú 
de 50 IOÍPS3 b * ctíUpfófamW® 
d tíro kd o .
H a «̂5 B iia 9̂ if © » t 4| ís s « ja  1 
d^fe¿6 por. i«i 
Cf t ártm4¡fp\ M grx<i'inKWÍíatí»-4 
ciób pí¿^ri6*ic»% á ja uí̂ b m  S»uCUíii 
fígísrsjfeí  ̂ 0‘-̂ ¿«ftniíallaptes
ds aa iegidu €»»*'« 3?
M o v i m i e n t o  ^ c *  *
Los obreros goamicioiieíQ?! idcs 
sostienen on* huelga P ^ rcU J,f^ , 
de la petición del 25 por lOt). quí̂  ̂bafean
personas
m alas di^ .
píd ase en fa rr e e  ¡as y e
D . A o u s t i i i  G á in t ó
ífáb," rfttfc te  |i « «
»u 'aboriri’dsd y graudi^f
íOartll'rffsvii^nfe „ ^  - ■’
: iOtótei^d; é*t<8i. f  dl)d 
m  So que vai^iy|éio^o — ' 
cAri& jfi^ue' «'is*2s»  ®sr« oQmp‘̂ nmo9 ..;
id«!Má«|»«; ¡̂L’*®í'íy*SSiei Bm  tí»mi>« el gnutOi de *
qtttüeJ* iBteái gt«t*
^ t .  lej^Wd? s  «te* ”f 1
W i m d o  w m
c íM is m 'o  o £  ^  » te • i» * « ?» « --" f* “  ^
*«̂ 0# Sc« 8 afi geawtíi MnASa « 8»taHa «aBR qb* ®**‘**°, S o n o a  ^aríRVOfl y mssqniaáifi» a® 8®“»”







Ooíb, tó j'^ te b »  S*ly»a«* Q»*ei» ® “ “ 5» 
m es I  Bmaeefo .TJAB.5(í®omlng»9»> 3»
I 6' i  17 eñoV,t^^®tiV»ittante» 
-a i» É r iiia s a i4 iim iip i& ^ ^
,i» en U est»,
^ íg ié íi di 
______  manoB y hora
broa
{crmulado i  sbs patrones, ^
Como consecnenda dr<ísw  Iw M »  
clarado la huelga a los patronos- Ltizra 
Hermanos y i<isé PfjI‘-<'I, por n<yeccedt5r a
la peüciót! 4*3'los hodgnislftS. — ^
U  IndOíO í*e est pcqufña iüiaha h ts lw  
citado J» kieición a la c#nstectío  ̂ los indlMl 
dao?4 Isidoro Bolívar, Francisco Cw iifliíM ' 
Sé R ' bles.
i # á i É
 ̂ í  íi ü.: 
«ís«6?»aB5( i^ l
oMW0̂a é lí« iítS «0 »
gl âf 41» 4vil áetavo ai agrasoí» ing re*
ánáb'tna earaflo el W  mi, 




pósito de qae ningún 
se encsimirie s dicha piszá aíricáííúi 
CB o soUdlando trabavo,




á  les epararios de I» fábrica d  fq hes 
denominada San Anüféífii se es>C0fcta el 
Sf g ifo  de actídentes ■ vcl' ir.abf<lo>., - v̂?».'- ■■■-} 
i^c« cííe motivo reina grim rxcíí̂ ?iCí4# 
entre el personal de dicha lab, icteión.
H&cense geatlonc^j por Ifs ct|i|M  tlWP4  ̂
tad&s, p in  orgsn z a r^  SoBitbfcrQ^ a que 
Bludimos. "
«■ ■ . ., -r ■ ■'■jJj , <
Entre Iss sociedades de depfeiidáfeillfe dé 
Comercio, viiíOS y  ficoj-ftS y otraBinéB, se 
celebrará' an seto. púbiÍco¿ftujzásv‘CU&n4 o
0%é
inlegres» b»
itó » l «  t* *•
i  .S» L(W*B«»'4te .íi»» í»H  «te fel « « M f
littfflio »n el H o »rif»4) e ó»
Rtmdií. EXiJÓal^or
l< Í»«‘y 'M 'O b * íl0 R»te , ‘  .
SoH® sfrUdf' ílií* Mrfai'2Ciy'Í4 di» i «F
^oÉió présnntó útitox dél hurte de qitínoe 
fc^SidéléB de eepBzto psrteneewnteR^ ve- 
%íhe de OABératthiífitó, Andrés Torre», de 
[41 anoB. faé detenido José Poming^ieB Se­
deño. -4
iS8» e Í « l9W » %  ’Í Í ‘# I f f a ?  Ide Mál8« i  b Bobedib»» tótmmo de A If«í- I
82' d̂ B málBB quíí ib»n en direéétón al indi-
* ^ llfb ^ sfE S  r f s n t o  I
fen"^íiM ueva ke 
do denominado
doB Diego Cisedo Bomero y Jo »  P*«h«?o 
Padüia, por í f  â ^mtboB el 
snnnioii
Doñ S t S b S
; C  &  G .rcU  S «
Don José Fem áníez G*L=te'“ „ - f »■
r  p o n  Cayetano Qarcm G»llara'>i
" ^ í j i  Diego Frasco Raíz. ^naSauría.
D í i  t o n  Nieto 0»vilán, O.ncin. _
&ttPí»nclsco Téliez Regner», Aízjzle.
s gapéiunmsíarlí^
Cábezas de fanii’ia
Don Efsncüco Ubrenlt 4c. >» Rosa, !
“ D o r ¥ » S ‘ Qoittte«* Giroíz. Torte- | 
“ DorPasenal Miret A to , P ^ »  3« '«
°  Don* José'¿nsdero  t»??^ Síg'.sta. 1.
Cftpacidtdes ^
Don librador Moreno Moreno, Rincón
P i a z s í  H e  T o p o s
4b» Rí̂ siiflf.UíZ y
i |le r GhaiflotÉ»
i la ««5 u u m ,
¡ íi  ̂ grandes
líofeííséiohsa Í50Ke»r»» .P®2 m 
sSané s ^ I t is  q m  #jecn.ftn cŝ a
J^eofen^í ofQ í1«
iga«4 »4 ‘̂ ií» d x fe   ̂ „ TU, ii„
.m:Martsar # b u ^  ,«5o »i4^ -
y %a brov® e. «•
I»; jtl'ninent ■ B.*‘feóijfi40r, i<n« •,
Un h o m b r e  m u e r t o
Trabajando en la  m aflaEa de afei*» 
ea la  acum uladora eléctrica del A rro ­
vo del Cuarto, e l Qbryro de l̂ a m ism a,
G ab rie l B  avo R ú lz, ds 23 nñí>á de 
edad, sufrió  varias quem aduras g ra ­
ves en d iv e rsá i partes de’ cdsrpo. , 
Conddciáo a la  casa de soCorr4  de 
la  E x p  g'ñada ¿e  la  Estad ó h, faé a s is ­
tido de diferentes quemadUBas, de psl* 
m er y  s«sgundo> grado, la s  cuales lu e-
r‘.n nrouosücadas de grayísimas,
E li É'î .cto, ,pcicp d esp u éslallee is. 
Avisado el Juagado de instrucción 
. correspondiente, éste se présb®^ó en
aquel centro benéfico; o rd en ad o  al 
traslado del cuerpo del ín M iz  obreroj 
, a l d epósito' "
'4.. :$';-''*c:
bom inito  ¿2 <íe Septiembre á t " i 0 '  B • 
Asociación de dependientes de
GO IIVO ÍSATORIA
E iía  ftFodKción celebrará hoy ;pp 
so 22 tíel cürrlQRÍe, a la» *re» de Bbti 
V w  ^o^lcíiío sedal, Pl^zs de la 0 oft« 
tttción ÜIÚÍC2Í» 9, «a íSPldr^g pira .pe^t 
cfti'íBíítKdón líg fli 4 ál Tfíbnnil Industrial 
JaiiKa iossaS da R^foirass Sucias», qifefe 
cuafro eños f anelewa Slegalsneftte, y  al 
han sido Invitadas todaa las sociedades <
ras de Ir capllál.
N© qtfériendo esta Asoslatíón que pi 
olvido involun.arlo de|vSe de enrtsr 
sBiitaclóu BÍgona sociedad per no nep 
erévfBRseote Invitada al acto, lo haceaioi|^^
Biedlr da la presente con v^icaínrla a toaw|,
a cada una de Isa sociedades obrera» df
^*^áíaga 18 de Sepfietnbre de 1918 ■ ^  
cretarlo gsneral Jacinto Godtnez de Pl
S m o & m o o  S é o a h
Ê « cca^í'C’je ííí* - fc«í£>'̂ o AsitoBl4 .̂ 
m.iá Juria.£ü resistió ®A04)bp‘té 
in?;.Rt© a *6í co síiucid o  &Í Ipgsir 4  
fcgnt»» vsces © sluvieía. |
M ordió ni guM<5« p « rtk u 'if  J4 |®
:■ v®r*. '
E l  s u c B S t f  d é  s n o c h é
' Los tiro» eu p!«»& v is  pública hA lláíi 
B^pG í lú v iito  alúordéA  déL-din, 6 
d8Cl¿ de í«  noche, pr* qu* hKitf* é l| 
pr€R@!üt ,̂ le s d lip e rc i son *oetariiol|¿ 
A»othe ee regiaíró «*  suc-ipó ee -  ht̂  
celie  d e S iii J iriw ’ d® Jo d B ^yes qilé 
MinbfO Vi Blfe?fii« en dích,»
5 ’d©i'Masqué» ae Liarioa y o tria
"ts?. ■■ L ''' ’V'l? '"'
Lo# gñ»rdi£a de
48 y 26' requiiiéroa' » Jot é ps 
cázw piifa ciobesrlo, ea
n ú i|^  
arrérsii.^ 
mp’lia!e)^t<ií
de isa bfdeRea que ten!ais.
A Ifi isvitaclóíi d® i» p̂ r§=ii reípppil- 
dló G e w ^ * » dsiRdodoi psBos heolg, 
atrás y’ oo« sí fpvSívsr qía«' ilaysb«;% ̂ 
uffl m pm P , coRtira i im ú h  búw bi 
26 qu*s aícfl®»std^pi^"t« n'ô jfe alcshÉ 
El gujardia Bdé?! compáfi#
ro deí 26, {daríemsRÍe «I m é f  
dsi disparo Idctá^ 'atábosy  eayedd|;'*̂  ̂
'al sué^o',' ' ' • {'̂ '̂¿¿4






M u d l @ n ® l é
M .e n iím e sq o e  e®“ a « ífe ! qa® 
oí “ se U m m A $, y »S é w«ís® í« 
bmfio qu» lleao  1® p?szs» spm.S'cre 
fio,ssp!etani«aí« l|eá9 d’keilrQ díP®
í¿ ii Y«níí« 4o feiílete» , ,
a«.«pMh© r9?e.y h^y a k« 1® áa la
SfE'a»




l a $  S s n t o s  A r c á n g B iB S
Bachillerato ; \  .
Comercio  ̂ L
Maglstérlo^ ■ ' a 
Carreras éspeclates
Primera cnseñéiiá
S E  A D M I T E N  I N T e I n O S
Plaza de likciliay IS/'-Mílagr '
TELÉFO N O  528
'«avv ;.ric'»üi ■ It ’; '>̂ÉÍ¡-)ékr>̂Slí¿M'Mi¿Sí¿̂^
dieron ef cabo de muaídpala
Tiosrto y guardia Joté Pí^seque.
Estros lóáot y dospué % de algüií 
bejo se pudo redad? al 8tísodi®hd>i* 
rrerav y conducirlo a !a A d u ana^p i^i 
do
fid í) co rre ip e n d le n ^  ,  ̂ ^
»̂ i hfche, COMO t i  plporplb '̂ 
pfodujo grán'alar^Si 
De !a íuchi r®|i4í^ji gtísrdia a s f l 
^^«sorls coa tó i  m ñéé& ktusa de do^
©IñÉihétKeíS. m  el ■ 
iúxecfóii del dedo ^ ^ |t j ) d # l  ¿hwiwB 
! l 40, ^
Ha sido desesü liada I» croUsia formulada 
por don José dé f»^Í!̂ elÉ»AfBrcón contra ios
■ 'est«s íííiejsB' salga.a,li pflW i*«*4 .íM »4ri I  .-.í-' , -/»
oropóaho de peálí i  '.os oódstes. pftbmof f  lo fo ta *  4(tí* s i» í? ‘*F-,»SS(®rt W #***
que sé úorroálicé ?1 fáhcíónEraienfq
iá Jauta local de Rtfofqr^s 5 o d i|il,9 |l'á  |
t^banalés'racra^ • v.̂ . a .'cr catión cíS. ésta ' dé lo3 
t ille s .
j^tíeL c 3 icv£iiilet|oréfi de fm fe y hortssi 
tienen-en estodib íá cté&cibh 46 
perativa de cousnrao/ ''.: ■' ■
El motivo principal qué perBlg^en fóé 
revendedores 68 4c etuGueipacSi; d4-bi 
tutela de loa ¿v st^ ie s. .¿v., ;■: ,*:•. v-i-h:r.t
;/• ' . ., , . - i
Entre ios dependientes de v¡ncsüi<ydtfñi¿« 
res se objeto de
quesea réspetáBi sd éqaiparaeión a la 
.jornada mercantil, ley ̂ ot&dáípor̂ Ató’6or
• . tes. . ■ ' ■; '. *•:.-' ¡:\y' ■- V '.< -S.;
Dentro de breves d|as repadhráj dNSw? 
gremio un .raanífiesia encsm.iuadqdji^bo
f  ,*■, ■„ . .3
Eí Vierses en ía soche reGiH#Sé|| 4gr,dr 
pación socialista, de tsrcerii ¿^nvocsSorla 
bfijo la p^esídiiiciii daí c o ^ s ^ r o  G il.
Diose lecmrs del acta la casil 
bada. .;•
Se participa a !'a ' colf ctivída^ éf̂  
míenlo del socio Antonio GotfzátczWs^. . 
constando el senUmî nfo de m corboracióh 
por la péfd d8 de t^n rXcejente eompufieró 
y que se oficie a «El SO iiti|lillf%  imm* id  
debida pablidcied. - ' '
A»í se acuerna.
. Sob?e el Kombr.ara|'»uto de delegados 
, para é! próximo ng dfi P arH ^ qw
 ̂Cíí OeSob: c h« de ceicbr,4ráe en X4ád{t4» 
entsb áse laig» u cu í̂̂ 'n T^j^tcof^fndp^
S!, apruébas? 0|; ■ nada en oabíiisív®, y
cuols extraoí-dínariíí por ífSiiivídaddlé^l 
pesetas para tascer Lente « los de
los individuos que se roiribtét^, f  qsé  ̂
guraménte será en la sesióu próxima. *' ..«i 
Terminado csts asumo se da ¿e'/tora : !  
una carta ppmpiSefO ReljiQ|¿.4Ü‘Cl̂  
cuenfai de un ihddci^te sqrgi^o ct̂ u 
,. ‘-'Ifilado déla A¿rnpaclóa, ", '' . .^ - vá.> 
El compañero PPéftas.rfqsícre\.R^^^ 
'para qae rxpliqae .eUsu'ittó;
:. Surge ou pequeño incidé?ii| 
cidp é>té¿el compAftero PüéÍr^á8,'plÍ!Íttw  ̂
dctermiKaóos extremos derivai^.'-'-láSl 
. m fsípo..« 3  ■ ■ ■ , ' "Jd ."U
' ,. E i corapsñcm Bil y^iSíxto fecé'': Ufemias 
■ aclaraciones rfilacionada^ COíL el q¿ijcÍQ a 
, qña s« cpníraen h  diBca.síóít.,- •., ..j , \
■ '' Reina explica éí asunto q_u£ ,moÍlf^,,;c1, 
• ' incidente' con d  copseíje,' <^l, cénfi;p  ̂
■ obrero. ' '
•Se .ex’áértdé eK^r'u'Siutrrirfoúírsói^^ 
vuelven »hm »  gv?vt*di«d smpá'íb^p ai iUífi- 
víáoo.qUc nos'írde! irnos, ' ;> 'c ';*: 
jPide i* dcstitu^lóa ü4  :cc«setfe del- G é ií- 
trdi causA, primogdáídvdéMideaunirtasi'í 
E l epmpañ^rp Ci!ri«cbp,^^j89hlZA 
fcalsficafivos que Reina le ,. . r
Estima que su labbr es bdnrqd^y por! 
io tanto se preocupa bien poeq  ̂ dé ctiiimol 
en contra,de él s^drimei,
Desarroils cómo ha sucedido el i^ ^ e n - 
te a que sé contrae la discusión y ®$iQ)a 
que como conserje y como compañero de 
la Agrupación ha cumplido con exceso su 
deb.cii. ■■ ■ ■ c- ■
H'̂ b’.a Molina y dice que una vez 
depnfcn lf>s cga|«f qu^ipjpHvan 
que se discuten, precede la expulsión del' 
compañero O í̂rnscho- 
Rectilicsn Camocho y víarln Moreno.
*f:■il -
zB p , J<né,I«ab«! y  Bn8»r«,«i6.^iM «SM
aî Tjwhjjftlttt̂  ̂ éiiiiiiiiiilj ff »r .-
Las
sqpaife8#dlbi! 
ye n e sí» revísta encuent
B u ú w i o d« «L. é.<yis,iSoih»*raiteiíícii 
islité grsdt^l ictáltli, Mgénh' «hhiÑaftiiites
« iM W ^ S Í'íte ííte te íí» »
Afecté» en blucav, vestidos y abrigos feme-
se lépéi^s una áfe* la; 
boreatM'?«®«aíidrtfc¿-'fe"ahpáleM^
^ c » .  o*̂* ̂4>**<»! i í - í«'.-
_ ._ lit t ir i®  d e  © 3íb a U e « * t e  tí
á>Ícgo Bíitcffi ToneSi vecino de Anle 
quera, compró, conociendo sq ííegUima
p océdenna, con el fin de iuersí ae, n̂n pp* s 
tray qn§ potra, valorados en 650 péieus. i
A a M iíit o  f í a # .
sd/vsz á José Rpdfígüéz Rainifez pp .̂/ótró 
ahimat;' c,.-
Estos hechos facfoíi cíáificadds ppr _qj 
m inist^jq^^9g|t ;pj>ns.d
i  " t i z
O0» ítsfiMva íl¡9 íBCrvirís-da  ̂ qi?.»
•J- el jpfdximo D*»rií,in|ro ,̂ J.;
h  O é i» ^ y








ttlrse if ptpeá^ la mdlSs consisíeh^^p 
laW’
40@^̂ jié1ié , é indemnización 'de 535 pCBé-
,.é»
délo» de binBss y traje» prácticos, de
«y
í iG á S é y .' '■ ' , ,
E s  zq.i»<4!-a rd l^ ^ á t{!f eüttzA «Iciilirl*  
ú?n»rií 30, «osd»<Mifc p 9ia « m « ( t a >  
# 3W « f liS ® « ( » 'íá « « t a í« . y  «1 «fiza»
lo 'i®
,.?Lfel̂ VZí
isnefíVí, s©'■ «nv i  rjtadi
Ŝ í̂mástci -Éó^í »*■
„ !aíMiéa¿4«túa»Jl5*»0í& 5̂ ‘« ^
fs^i^ap icí,
úmf*o aa á« p?os¡6iMt)o ..ismoi'
Vsí-jíí.
E l CSiVf5|o  ŵ .
4 í|-Ja-
Zéláédásóta  éeñor Rosidop Pastor^ abo­
gó por la absolución.
.;5> .'/h |f i® ite iiite  ■ é»® pesf^SiriiO '' = 
PéP  eirtéí̂ médsd, del letrado señor N  S" 
tte López,\taé sÍ3ír4 bndiida la vista Idel bt- 
étdehie sefalado para ayer 
 ̂ i^ s o e n rt ifS o
pbn jpan P  Bergés, vicesecrétaíió 
dé ésta Audiencia, há sido aseendidó a 
jaez»dé emMda, con (káfino &t juzgado de 
B&nde. ,■ :u*.
-I f e S F íiS O  ^
. éstj5,4 espné9.
días'de Hccqcla en Qaon», el oficia! da S^" 
iad o a Ah|pnip de C^^
Scccidn primera ,
íllsfio.^Procesado, Mmiuci 
L azin^r-Abogado, sc0or M. Dole.—pro- 
;pdrado!^ sefipr R . Cisquero.
’* - 4i..- ',
A ¿ e h i^ a . disparo y lesiones.-rPfo 
satéq, Antonio Garrión López. — Aboga 
dp, Señor Bftóso.—Prccuítdor, señor Ri
g*My ,
que gr.0losR  la co«lf»ta áa dya ^ n ^ tf* -
JfOS ¿1® ĵ ,'
a« « í iíttciéB ÍM U  nE4 6 a, _&o^f 
m ipw M té á& q»9 »9«' «P  é*fte w cp
?fl<l^,. ■ ■ , • ■ , /  ■"
.. :, Ademán « l «»ps8íáeu''ss ^^fr§.¥s ,
ftsif«51* 0̂ ,á® i03 r?vg«to9 nis
<^aair*'j *»oaed*a áie pfú d»;BO« 2P y
10 ííesŝ jui?, G«ys5? Siá̂ ?!«5i 'í”áa ís?oiím’Í5í^







a . s n 
Vera. í
8% ,
Réfepi^n de loá jnradós qw  han de ac- 
iuáf'dtírirhte él présénié cúatriméstre: 
.p iS T R lT O  D E  Q ;tU C lN
■ /" \ ■ 1' v̂- ■:,: '^pezas de íamúla
!̂ »̂ D pu jpán Pérez Morejón, Benarrabá.
Don José ^íariín Sínjnán, Gaucin.
.. D íin I?i«^rp  peí Rio Rof, Benadalip, 
Dén Pfs'ñdícO Ramos,, Q&ucíii. 
Dqhípén dqerférb Vézqáe^^
Dap Jflqn Franco R áir, Atájate.
Antonio González T^icz, Alíjate. 
D p n Roque Téilez TéUcz, id.
[4b &é0it^igU8|. Cálvenle Guerrero, B :na- 
'leuria. ' .., ■,
Dop Apd^|s F»Ísido Moya, Gaocín. 
:D a^..J:%^^n,m ez Cóza^  ̂ Aígaícdn. -. 
dop Éra|(císcp^G^^ Moy%. Gaucin.
|tojn Fíattéjscó;^GÓms?'Pérc id, 
dbiíP Domingo Cal vente Ródiígaéz, Be- 
nalauría. . ,
iBoh Gristóhli A vH li Pfefca, Beitam bá,
‘'-iá & J S i
& M » :
Punto de reumélD,1riaáf Se Aaélfé ĵ tiá* 
teé de FigUerña? '
'> Snys'di'áálidii, bdh deda tta ia ia .
de Heg«i4^rtéAe fe íüdd  ̂ A 
La id» se efeetnari por Oártatthis|t 
greso por Alhi+urín 





M). éxÁt© q¡íi'̂  alo&azss l̂o
ííí.̂ x'rfí̂ üorpte-JiCÍüí. . '
Pig?,iSé^iiít programe oUm hm"
d'sss. ü '
L i  Sso'slósii em pcziíFi fé ñ(-»j Efgi^- 
iásaeso lea ju g u e te  s k a  to a  4«s 1« 
t«?éa.
V lt t J M z a i
dhífs-^lendo nv-^do-
Rsa í©« nñhU» 
tedsíc?.
’ * '̂«41̂ he.í:msr.n§ Pasiftíescu». na rus. 
«fjrííliálííao* f ,p m ím  
m  ssíérstí?, A ■
M m dtiU  WéhkisíMKt fl«m anco 
■ »4»5Ír*íb!iíiSio*«lfí!, rshmn^tscta ®/k g u l- 
fatc® po’̂ '-na gc«a'pscf4?*»r,’?S&i54a m uy 
^l6U ,PÍd¿Si
E ¿ k^ fcló s un grinSiofiO .aáíc«afci ®1 
ie ' Jtgegúa• Alle'gfJa»,' qo» 'Asedé qti® 
rí so loe aplassc?.
' ;poe ú  fe ca]csas.srIiÉl>íj F l -  
fet O  4r:oí», csata todm  fm michm  tiu s -  
■ '̂ ós y  feoáilí&e cu^^és', quo %on agea-
■“diSÍ-dsl ZOS¿ííiS*lilír'v
'*• H s f  geafi' aecftién \% .m .atfe & h ñ . 5 
y'É ie d k  óé fe t«rde,
M m w eém éem
.^ L n J  B*k*, «1 jpííndnss'y éqUíiil* 
m© «SRnis if-víó. •nnnuhf ébJeSó,,.dí» .prdl̂ ^̂  ̂
e'fécinaei ¿ 4* ííll fi:^WÍMit»é í¿á -
% •  ■ - , . . .‘ ■" 
n r Ta'ssbfla fíié  Ri'Qiy c^kt!i;Bds !a h® > 
«éiísitá'a élm hvn f  q m  v -sló
y 'm(M. n'u^ymí y.
Doh Jsm  Hidalgo Áflón Gaodn.
Dont J^gé ^ t ié rre z  Pérez de Diego, 
fe? íjf 3*^5 rpnier*. 
on Juan González Pérez, Algatocfn.
P g n  Anlím ip, Moya Ptletp, Qaucih.
DOU f f W % Q  Séttéheí Sénchet, JImera, 
de ü b lr .* ^ ’ '̂ -  ̂  ̂ •'■' ■ '
*■’• ' Capteidsden
Ppn Cristóbal G il y  G il, Cortes.
;  p o n  José Llórente Gutiérrez, Benalao- f  qrsa <¥8 vna s&sislBfe ■‘íle feífc
I^ 'lt e lo lo t t i.B ín « n c o ^ » r c I.. í.s « g » t < í; ! «
Don Francisco G il VlilanuevB, Corles. ;■'4 i'.JteáOMriisí» feé
Don José Martín Guerrero, Benalanria |  sm m ú o  a faasR aiYerísft V^*
Don Francisco Arce Peña, Gaucin. |
la, qfe»d©f lafí» PUitf • A-éüS'c,
í/O? v-5̂  ñw
l^l^ga'pzéaenfedó’í y sa |?r#íiba*la
r'é»WJflál Sita «vnc- âsá-laeî ria
A ia Asambfeá de médicos titulares que 
se celébratá en Madrid el 11 de Octqlíre 
próximo, Bsisiirá una numerosa represen­
tación de la c ase en Málaga y p u tb i^  d» 
la provincia,
Mañana Lunes a las caaíro de fe tarde se 
reunirá, a Asociación Gremla? d | ,Crífdo^ 
res ExPóî adorés de vinos para iratar ó |I 
real decrejio *'ert*bÍ®‘̂ l̂ ®do el impuc8tp 
de consáínVs sóbre Ies vinos y arcáhaiés.
pipgrama de Iá» obras ’que Inferprctará 
fe Bafida w n ic fp á l esta n o c h e ,10 á 12, 
en el paseo de fe Alameda:
¡* «Cjgarnfltcs Bastos*, pasbdoWci Da*
i «iSoy boí̂ fe?»t polka, Peftalvî  
i Fíwal''-átei''‘segundo ac|4 4 c'’%Aitía»;'fenhi- 
' s il de fe ópera, Verd i.-
«De M a d rid síc lé íó i vaTs, San Miguel. 
«Mar de fondo;o, pasódobie, L . Cariado.
Telefonemas (pártcs’ télefónlcos) re c a í­
dos y detquldos en fe Central de feliS^noS, 
por no encontrar a los destinatarios.
De Barceions: Juan A ja la , vapor.«Mon- 
serrátV, ■ absenté. ■ .
De Jaén: Carlos Valenzncla, Sánl#édró 
13', desconocido; . ^
De Madrid: Pepito Legszpl, Aribau 50, 
díísconocído. í
De Vivienda: Raraór FiogUPS, H . Máfe- 
g»¿ desconocido. - .
De L» Línéa: Antonia Fernández, P . del 
Tes'iro48, desconoddo. ;
De* Bilbao: Luis B:á4co, sin señas, tféíi- 
conocido.
De MP-fil ' Marfe Rus, Barrio Jrín idad, 
desconocida.
De Bárceiona; OapUán vapor Balmes, 
ausente.
De |áfiv&: Femando Pablo, sin señas, 
descoríocido.
De Madfiit: Lu is RoósIgGez, Stracban,
descoriccido.
De Asuüas: Tomás, sin sefi«», ausente. 
De Gímadsí: Julieta Vega, H . Niz», au­
sente.̂
L a  Dirección general 4a Minas y Mon­
tes llama la atención de los gobernadores 
civiles acerca dd regfenfento psra fe apll- 
cación de ía ley de defensa de los bosques, 
encareciendo la conveniencia de eonstitoir 
cuanto antes las Juntas provinciafes de 
consetvacióii de la riqueza torestai Jp ti- 
•vada. -
Desde la cárcel de M elilla ha sido trasla­
dado a la de Málaga, el procesado Manuel 
Ubed» Becerra, el cual corapacccerá uno 
4 e e^tos días ante esta Audiénda.
Por real orden deí ministro de Abastecí- 
mlcnias ha sido aprobado el formularlo 
para fes déClafacione» juradas de trig^ó» y 
que envió a dichp ministerio esta 
Jqnt« prom cfel de sabsistencias. " .
El ministerio de Fomento ha publicado 
una real orden, cuya copia se ha recibido 
en este Gobierno civil, aprobando el ex|fe- 
dientc de dceferadón de utilidad púhUca 
del camiúo vecina! de Manllva a fe |á|rjefev 
ra de Cádiz a
cusía de Arte» y --------  *
dósip dicha» epoftidonesf y átspftaíéfiaore que 
se expida el nmahramlfeitto a liv o r de don 
LufeAlfe^^^^ Alcántara.
Además de íp» séftc^es ^runa y feordÍ|ifiÍ; 
piofcsoreí réspecfiVaniéEÍé dé e»fes ^ a ié *  
las de Coraerclo y Normal de M í^^tés^iup 
sido jublfato  ios medóĵ
Méndez Sî ret. catédíafeos debate fegÚ^U;:' 
general y té^ufeo. ces^óu toJgs ■ #|ír^  ̂ 0n 
echa dé>«yer en el desenfeollo d v a M i^ ié # '
... 1.0 Bdfegectóa'íegla ici crtî i 
de MelHa cómunfe® h&b2(r 
rión de sus cargoaí iá« ¿«cvi^ 
aquella Dl&za doña Lulta Ver¡ 
■ lereaftBofihfe-'
Hen -PoUcife^o Ipioai: m \&. ;bl
especian de t̂ áfefed#■ p»ím■ píóv®'éZ;;fe»̂ ;plaX5̂  
d» agentes de fe» escuel ás g|:á^i|lé»tó «e 
Oéhéfe í» Res! y Teruía, dí̂ n ĴusAMaj 
f;da y deti Guillermo Carretelo 
respecílVBsnsSiíe.
La J^utB local de Faréuta 
blemente, sobre Í8 perniutá enfei 
el i&BSBtro de aquélla y el ásw ■, ■.'■>’: ‘ ‘i)-
Aspiran a escnelBB en propiedad, l¡ 
do por el concurso de fateütnos, lo» |Uv< 
don Manuel Mediar, doña Apr 
Doiore» Bal, doña Ife’̂ garífe MállénO
MfigdfífenpíVa||í.«;,lo, doña
■ doñ''' ’E ’aiífe S'errg!, dcñ?; 4 éTfe'."0 ?Ém éíi,
• dOn ■'Martin. don T-̂ drO JÍbiwŝ ^
' Sulvadiíí Zarh», 009 .Tullo ílj»a4 ,<|ííai| 
ban Jiménez, don José doh ír  ' 
Meálnu y don Emilio Garda. ■ " , 1 ,. /
■ ' '•:■■ ■: -. •■ ■ ■ “te 5,,/w í
., Ba,. ha Inccrpor^ do a sn é s ^ « fe ;fe jj®  
masatra de Archtz, doña Q.'étfi'dé M'sÍ p AI*:'- 
“calá ■ ' - ■
Dóñi OsróHns Oastro, lUaesfi^Á^ 
de ía escueia graduada da, T j^ f ii 
esta capital̂  solíclíá un fajé» de Úc 
erJernia. ■ '.■■'■■
Oontlntlsn los Chubaícosr'ir! Osafebi 
Ifda y Estrecho de Glbrelínr
La temperaturs füé 8yerdé 33gr« 
■ GíenBda./'
Doiúlnan los illentos dél sur yiúi 
altes se helián en la» coste» v&íenbh
Se lia publicado en la «Gacets» ifh" 
creío dei ihlnfeterio de Mar!o9, réV ' 
do fos estudios de fe berrera dé í í  
naval, y dando faciüdades para qUe J 
aleros de otros rqjqoa pRetíen deqícait̂  
especiiiUfed dé fe^ttr'nccfei nnrt'
'SéenCuénira.!!;'rnfémos' d á'l|démlca reinan, by varios m^h^rc 
OoroacdaRcfe da Marina. -'' /
E l jaez de Marina clta .a Antuí 
Hírnéndez íferefe, paré qué C5 
porla Oomáílfenkfe 4 é 'ilarfe»/ 
dará cuenta dé astcs áatfelo» dé- 
teréB psra las nsfetnas.
■ ■ '.í .4 '
H -i sido notñbr&do diréc óf 
puerto'da V^fenefe, feípéctt'
' Ogminos dbé Mbnuél « lesé
H> l.it s a i* e s
de FÉANOÍSOO BAEj^A ;
Er$̂  Vélen Mifeg» loe BeñorsB^í^ 
eontrersA y oonlortafeíMi hftbife
«iones epn Inz eléotidoa y timbre.
Oomeáor de 1.*i bonito jardín y lervíeío 
a todos lo» toenei.
Los Leohes^Tr}
OoiooheroB^—E x t ó .
Fabííéantrní dé amááedleftléf í  liéOf 
Mcscétel, ¿ i 4ee''f •'W p.'-Gjfen 
SanOieinéntor-;.'"■ -: v.'
Áleéhofes al lipf fuíyó» f #» iudql
f il
